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L E C C I O N E S D E H I S T O R I A 
I Domingo, 1 de octubre de 1916 
* Í ^ Í Á rnn el hom- ' guas de mano para trabajos delicados. ' respetable, g r an for tuna, enorane crédi to y 
l\ de le [ 
l aquel tiempo y don luán Mndez de Isla; ; :;  l & s ñ a ^ 
• R á b a g o , confesor riel Rey Fernando V I . 
I Así fué que en carta fie Ensenada de 
16 de agosto do 1751 l l amó de parte del 
l R e v a la Corte a tela con «toda pres teza», 
í r o n t r a r i ó a és te la llamada, pues en 
mena de hierro de Somorrostro y u t i l i j iPero en este ántermedáo h a b í a aconte-
tes cer-!cidio un Ihedho extraordinario y sorpren-
de As- dente, qule iba a dar al traste con los pro-
tenido el y ©otos de don Juan F e r n á n d e z de Isla y 
(CONTINUACIÓN.) 
I1J 
En este momento h i s tó r i co es cuando 
aparece en la escena p ú b l i c a nues t ro ' aparece en la escena publ ica nu661™' tiemno sus negocios ee h a b í a n en-
ilustre paisano don Juan Fernandez de £ ^ que^aparte de la magna 
fami l i a de m u y ilustre abolengo, h e r e d ó . . - — • - — a f t : f ¡ a c t ü r í ^ ^ ^ 
con las vir tudes de su estirpe, los mayo , . W . Víilorn-ia, Murcia , Lisboa y 
razgos y v íncu los de la casa, que por. ser: « ^ M ^ ; ES D¿.H. m 6f: t rataba de 
corr^sponman. = . . principales c o i n e n ñ a n t e s de 
Humanidades en la ^ • SU* ^ t í i o t i s m o y amor a «lia. ^ I ^ ^ ^ J l ' f X l de^'pata a c u d í . ¡ !a llamada m 
p r i m o g é n i t o le c o r r e s p o n d í a n . 
A p r e n d i ó las V 
la que su f a m i u t 
lugí í r de Isla, v dióse d e s p u é s a l estudio *odo lo dejó pa i 
de M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Química a | a ) ,ye6ul tódn aé estas COnferenclas para 
que m o s t r ó gi-an af ición, asi como a as c o n s t r u c c i ó n de la escuadra 
aplicaciones de la m e c á n i c a a la i ™ 3 ^ - ^ ¿ o i v e r que se rehabilitase para esas 
"ílMíaio ver cómo se expoliaban las ma lobras ̂ ^ ^ ^ Z tm 
lorias j . r imeras que p r o d u c í a el p a í s y las ^ f ^ e m í i d e z de Isla, mediante «asion 
que veidan de Indias, en J ^ S H o ^ S se c o m p r o ¿ e t í a a construir 
las en E s p a ñ a l i b r á n d o n o s de ser t n b u - T0 ^ , ío ue estab,an a&^ní l 
t a ñ o s de l a indus t r ia extranjera y bene- ^ a i a r le J l de fil Ferrol , y en plazo 
flciando a . E s p a ñ a con grandxsimo au- ^ X í l k cua t ro .^ ' f 
" E t b u í d J T ' s t a ideas, que para su J - ^ ^ ^ J S e / ^ e S a S T m -
é p o c a eran e x t r a o r d i n a r i a ^ ! f / J ^ a ^ p t a ? ^ c a m p í o m í s o ; 
mayorazgo, a c o m e t i ó l a impioba labor 1 - r ^ M a 
de pone ra s en P ^ ^ ^ f f e ^ P ^ ; qno con i ^ m m se lo pidió , 
demente las ter renas que su fam ..^p'onder a la confianza de Ense 
•nía en M a r r ó n y establecienao mas t a r 
de fáb i^cas de loza, j a b ó n , aguardiente, 
papel y otros ari t ícuios, en diversos pue-
blos de la M o n t a ñ a y Castilla, donde ra-
dicaban las pr imeras materias beneficia-
das. 
Hombre de estas aficiones y de esta ca-
pacidad emprendedora de negocios, vió 
llegados sus tiempos cuando un minis t ro 
como Ensenada comenzó a realizar sus 
planes de resurgimiento de E s p a ñ a , favo 
nvlendo las Empresas industr iales del 
p a í s . 
E m p r e n d í a n s e por entonces (1746) las 
obras de cons t ruc ión en k)s arsenales del 
Estado; e Isla, q u e j t e n í a t re in ta y cin-
co a ñ o s j puso mano en el laboreo de ma-
deras para p rov i s ión de la Real Armada ; 
firmando desde 1746 a 1752 hasta doce 
asientos de suminis t ro; empresa de g ran 
magni tud , para la que se asoc ió a diver-
sas, personas de la M o n t a ñ a , como don 
Juan Bausti&ta Donesteve. el arquitecto 
don Marcos Vierna y don DanteM (H? de 
Meester. 
La cor ta de robles y hayas, labra y con 
ducc ión de piezas desde las crestas de la 
cordil lera c a n t á b r i c a al mar y desde los 
valles de Soba y Ruesga hasta los de 
la L i é b a n a , era obra q-ue r e q u e r í a un 
empuje extraordinar io; pues tuvo que 
improvisar y al lanar • caminos, cons 
í r u i r resbaladeros en sitios i-naccesi-
bles. fac i l i ta r el curso de los r íos para 
el transporte de los grandes Uroncos 
establecer servicios de carros y pare 
jas de bueyes, aserraderos, fabricar al-
macenes y oficinas, preparar muelles fie 
embarque, fletar buques, itratar con mi-
Jes de personas y poner en movimiento 
legiones de obreros improvisados; y todo 
psto lo hizo Isla desplegando un celo, una 
seguridad, una e n e r g í a que l lenaron de 
asombro a l minis t ro , que conociendo per 
fectamente los recursos conque contaba 
la M o n t a ñ a , pues los h a b í a estudiado" so 
bre el terreno cuando sirvió en el asti-
llero de Guarnizo, p o d í a a d m i r a r como 
nadie la proeza realizada por Isla, 
Así pod ía decir Ensenada a i Rey, en su 
famosa «Reprasenfac íón» de 1751. con 
cíenla u f a n í a , como quien conoce todo el 
vaJor de lo realizado: « P a r a la fábr ica Je 
los 60 navios que se proyectan hay ya 
mucha parte dé la madera en E l Ferrol . 
Cádiz y Cartagena, y se e s t á conduelen 
do 'la restante, y alguna para 24 fragaias 
menores que t a m b i é n se ba cortado, de 
hiendo estar todo en los arsenales para 
17."):?. Son tres los constructores que han 
venido de Ingla terra , porque en Espafia 
no los h a b í a , y actualmente fabrican 4 
n a v í o s (el «Africa», el «Sep ten t r ión» , el 
«(Fernando» y el «Asia», una fragata y 
un paquebote, que se han de p r o b á r en 
el mar por oficiales expertocí, para que. 
concurriendo d e s p u é s en la costa, con los 
constructores, se examine lo que hayan 
observado y se arregle de una vez nues-
tra Mar ina . Antes de esto e s t a r á n perfec 
clonadas las gradas para fabricar sobre 
ellas a «un mismo t iempo» 20 navios de 
l ínea, para lo cual e s t án ya c u r a d a « y 
preparadas las maderas,- y a los «diez, 
meses» de « p u e s t a s las qui l las», se «po-
d r á n flotar al agua. Igualmente se han 
t r a ído de fuera maestros háb i les para las 
f áb r i cas de jarcias, lona y otras, porque 
os menester confevsar que la Mar ina que 
ha habido hfista a q u í , ha sido de ¡apa-
riencia.; pues no l ia tenido arsenales, que 
ea el fundamento . . . » 
T é n g a s e presente que esto no se escri-
bía como hoy para «la ga le r ía» , sino que 
era una cuenta que se daba a l Rey d i 
cómo se iba desarrollando el p lan ela 
horado por Ensenada con su real acuer 
do. Y en esas pocas l íneas se nota la pre-
vis ión y la act ividad desplegada para ob 
tener el resultado «de verdad» , es decir, i infatigable de aquel hombre b e n e m é r i t o 
que se trataba en «serio» de crear rápida-1 qnp óo M.fiaba sino epn el e n g r a n d e c í 
mente una Armada importante. miento de su p a í s ; a s í que 'por los mis-
Mas como viera el minis t ro que los a r - j m o s añots de 1751 a 1752. c o n s t r u y ó cua-
senales oficiales no r e s p o n d í a n a sus an j i r o t e r r e r í a s mayores en Cereceda, jun -
sias de act ividad, y conocía por expe- to a Laredo; Las B á r c e n a s en el valle de 
r i enda propia los defectos b u r o c r á t i c o * Buelna; Ampueru y Povedal, junto a Ma-
de que addféGÍan, t r a t ó de rebabi l l tar eV r r ó n ; estableciendo cuatro martinetes o 
ant iguo astillero de Ciuarnizo. medio f e r r a r í a s menores para adelgazar el ble 
abandnnado entonces, r e o r g a n i z á n d o l o r ro que p r o d u c í a n las mayores m á s en 
sobre h®Sés nuevas que dieran gran im- basto, haciendo c lavazón, vari l laje, cua 
pulso a las obrriK de cons t rucc ión y s l r d r i l lo y Itoda clase de herraje, y 
viese su ejemplo de acicate a los d e m á s , a ú n a m p l i ó el negocio a m á s de 60 fea 
Vicente Arrumaco Joaquín Lombera Camino. 
n m n IOTA * 
hada, que p r o m e t i ó no desampararle en 
n i n g ú n caso, a c e p t ó el insigne m o n t a ñ é s : 
ob l igándose «a construir, arbolar y apa-
rejar gn Guarnizo, y entregar en El Fe-
r ro l , en el t é r m i n o de un a ñ o o poco m á s . 
4 navios de a 70 c a ñ o n e s cada uno, cons 
fruidos a la Inglesa, con arboladura de 
Rige, t ab l azón de pino del Norte, s i en 
E s p a ñ a no le h a b í a , ja rc ia y lona de las 
f áb r i ca s qu.- b a h í a de establecer en la 
M o n t a ñ a , y de c á ñ a m o del Reino, en lo 
posible, .'nombrando, y ¡pagando el Rey 
constructor íngOé? de éu confianza; a s í 
como los maestros e^pocjales que reque 
r í a una cons t rucc ión no usada hasta en-
itonces. y. por ú l t imo, hac i éndose todo con 
sujec ión m plano y las ó r d e n e s del Rey 
en lo tocanle a posibles a l t e r ac iones» . 
No se estipulaba precio, pues no se sâ -
b ía cuá l s e r í a el costo de la nueva cone 
t rucc ión ; a s í que no se impuso m á s con 
dición en el par t icular , sino que Isla «no 
pixlux e x i s i r m a y o r pix-cio cl©l <jut-
cons t rucc ión fuese en los depar tamento 
(dlediK'ieiido una suma de ^0.000 peso.-
pop cada navio». 
¡Arres tos eiMij necesarios para lanzar 
se en t a l avemiural 
Ta l debió ser el parecer del insigne mn 
r iño Jorge Jnan que en t end ió que «el Rey 
h a b í a acabado un gran negocio conira 
ta lulo la cons t rucc ión en Guarnizo en es-
ta forma..-. 
Y tal deb ió ser t a m b i é n el ju ic io for 
mado por los asociados de Isla, don Juan 
Manuei Cfbo de la Torre, don Manue" 
Herrero, don Marcos de Vierna P e l l í n , 
don FrancisGo ManueJ Cueto, don Juan 
Bautista Donesteve y el m a r q u é s de Ro-
caverde, cuando los dos nltÍMii.¿ (siendo 
Donesteve el m á s entendido en la mate-
ria) se a la rmaron basta el punto de sa 
lime de la Empresa. 
(".linio piiede notarse por lo que breve 
mente va dicht), el problema nava 
que se. p l a n t e ó Ensenado es el mismo 
que en la actualidad Hato de resolver 
por igual procedimiento el (iobierno de 
don Antonio Maura , con el arr iendo d 
los arsenales de El Ferrol y Cartagena 
y contrato de obras por buque construido 
con la Sociedad Constructora naval. 
Cumplidas las formalidades legales de 
la contrata, que llevaron mucho tiempo, 
acometj/) Isla con su ímpe tu habi tual el 
arduo negocio, hallando no pocas dificul 
tades en su roce con ly A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Armada, a pesar du que para faci-
l i tar le esto le n o m b r ó Ensenada gpqaisa 
rio ordenador de Mar ina «ad honoreim. 
En 18 de abr i l de 1752 se d ió orden a 
don Jacinto Navarrete comisario ordena 
dor de Mar jna en Santander, se fran-
quease a Isla el astillero de Guarnizo, con 
sus casas, almacenes y dependencias, y 
la .madera de roble depositada en las r r 
beras de Id r í a ; y empezó Is la a prepa-
rarlo todo antes que llegaran los maes-
tros y oficiales e s p a ñ o l e s nombrados por 
el Rey, y los constructores extranjeros 
Mrs. David I lowel y Strong Mi l i . 
C o n s t r u y ó en Santander, en la carre-
tera de 'Burgos ((Alameda p r imera ) , el, 
«tli$gladi>» de 1.200 piés; de largo y 100 de 
anoho, para establecer la fábr ica de j a r 
c í a y corde le r í a ; en Espinosa de los Mon 
teros otra para tejer lonas, vitres y lien-
zos con c á ñ a m o s y linos del Reino; en 
Requejada para m o t o n e r í a , y en L a r r u 
ga la de loza, que llegó a ser de gran im 
portaucia; en Povedal, junto a M a r i ó n , 
ta de cordobanes, suela y baqueta, y otra 
de j a b ó n ; en Mollntejado (Burgos), la de 
papel; en Torquemada y Puen!té Duero 
dos de aguardientes; y en Santander otra 
harinas; y aun p r o m o v i ó el estableci-
miento de p e s q u e r í a s en Cabo Qi i f jo. 
Todo p a r e c í a poco para la actividad 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. i-0 
ñÑtÓNIO ñUB^DI 
C I R U G I A CENIT UAL 
Partos—Enfermedades de la m u W . — V í a s 
u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
U 
Abogado. Procurador de los Trlbunaln? 
VELASCO. 9 —SANTANHFR 
p a í s de cont inuar itales industrias! 
Para dar mayor impulso a l abasteci-
miento de madera a los arsenales, hizo 
navegable el r ío Deva, l impió las dos T i -
nas, mayor y menor, para embarcar la 
madera de Polaciones y L i é b a n a ; a r r e g l ó 
el puente de la Rabia, en Comillas, y fa-
bricó un muelle y otros en MarUao y 
Or iñóu , dando gran movimiento al coinei-
cio maderoso. y haciendo repoblar du su 
cuenta los bosques donde se h a c í a n mu 
chas de aquellas cortas. ( 
Entretanto, y mientras llegaba él in-
glés Howel para dar comienzo a la con.-; 
t rucc ión en l iua in izo , r ehab i l i tó por com 
pleító el astillero, y el parque de a r t i l l e 
r í a de Ti jéro ; c o n s t r u y ó 'hornos de pan y 
soiioi iale.s para mercado, c a r n i c e r í a , 
fuentes, lavadero .de ropas, bebedero de 
ganados, a n e g i ó el hospitaj de heridos y 
el de enfermos, reformó ía casa del Rey 
para ollidna*;, a m p l i ó los almacenes de 
obra blanca y arboladura, patio de gá-
libo^, taller de esculturas, viviendas de 
maesi ian/ . i , gradas, hornos y calderas 
para cocer tab lón y para brea, hab i l i tó 
fraguas, a b r i ó canales de acceso a los a l -
macenes, hizo alojamiento para la guar-
dia y itodo cuanto era menester para dar 
albergue a tan crecido n ú m e r o de em-
pleados y qbrerpf?. 
Pein) «ún era poco todo esto para consu-
mi r la ácthividaa febri l de aquel hombre; 
v como EnsL'ii ida ihabía podido apreolaf-
tan preeiosaíj cuaíádades, t r a t ó de aprove-
diar las en et servicio público, e í ioárgán 
dolé en aquel miisnuo tiempo la «admin i s -
t r ac ión del negocio de las lanas», a fin de 
fomentar esite ramo de riqueza en ambas 
Castiillas, (habiliitando para este connercio 
ej puerto de Sanltander; en t r egándo le , al 
efecto, iOO.OOO pesos de a 15 reales, con 
facuiltad de proceder en este negocio como 
propio, «sin m á s obliigaoión de cuenta for-
mal!» que La «razón que él mismo diese de 
penliidas y ganancias)?. 
Y poco" meses de spués le fueron entre-
gados por la T e s o r e r í a hasta itóO.UUO pe 
sos para que los emplease en la negó 
elación dej palo de campeche, para be 
neficiar el cómercio de S á n t a n d e r y Cas-
til las, con las mismas o m n í m o d a s faculr 
tades. ¡Jal- era la confianza que en fevis 
dotes d é celo, honradez e inteligencia t u 
vieron el Rey y su minisitro! 
Todav ía entre este t r á f ago de cosas que 
abruman, y ente despliegue de energ ía y 
act/iividad que asombra, fe quedaba tiempo 
a don Juan F e r n á n d e z de Isla, receloso, 
• ' ! ) . - l.uL... m.mlau. . . , , dt, que ,Mr. Howel 
nu se la quisiese « juga r de puno», pura ir-
se a est.udt.ar por sí mismo en E l Perrol la 
e.speoiai'idad die la nueva construcción in-
glesa; y al wiliver a Guarrazo pudo dar 
unas conferencias a los arquitectos y con-
tramaestres con modelos gráf icos que ha 
bía t r a í d o para linear maderas de reem-
plazo a d é e o a d a s í) ja nueva reforma. 
Y entonces pudo jactarse Isla de c-unn 
p j j r lo dicho: '.De construir navios a la 
ing lesa . H-eofl materiales de la M o n t a ñ a , 
desde la quiilla al tope». 
A f in de 1752 dió principio la construc 
cdóh de los cuatro navios «Serio», «Sober 
bio», «Arrogante» y «Poderoso)», con ma 
dera del pa ís , herraje de M a r r ó n , jarcias 
de Santander, lona de Espinosa, motone-
na de lia Requejada, armados con 280 ca-
ñ o n e s de las fábrL-as de La Cavada y 
Líérgai ies y eun baler ío de la de Ti jero . 
Isla, i M a su compromisio de labr i rar 
los cuatro naivíos en un a ñ o o poco m á s , 
puso en ellio todo isu poderoso empuje, y 
desde duciembre de 1753 a marzo de 1754 
fueron botados al agua los cuatro navios, 
quedando puestas en astillero las quillas 
del «Hércules» y el «Contento», y apilada 
en áümacién la madera para el «DilLgente» 
y «Dominante» . 
¡El insiigne Jorge Juan fué ooimifiionado 
a Guarnizo para reoonocer los cuatro na 
víos, y dió su informe díicienüo : «ser aqué-
llos los mejores navios que Su Majestad te 
n ía , y tan superiores a los d e m á s de la 
Armada, que aseguraba que el peor de los 
cuktro era_sulperior al m á s perfecto de 
llantos Ihasta én tonces se ihabían cohistrui 
do en los arsenales del Estado, y que cada 
uno ile aquellos cuatro navios val ía biien 
20.000 pesos m á s que los que se habian 
hódho en El Ferrol . 
Y' el ilustre don Antonio UHoa: que re 
• nen ió':la jarciia y cables, en el «tingla-
do» de üaj Alameda, despules de someterlos 
a prueba con los de Holanda, és tos 
se partieron a las odho Ihoras de sufrir el 
peso, y las de la Alamjeda resisljieron la 
carga m á s de veinticuatro horas sin par-
t i rse; declarando ITlloa que «no tenía me-
j'or tfábnica que aqulélla ninguna poten 
eia». 
Terminado esto, los navios se dlieron a 
la vela para E l Ferrol , s egún ciomunicaba 
Isla en oar tá de 6 de septiembre de 1754 al 
inimiuro de M a r i n a : «Han salido feLiz-
mente a alta mar los navios el «Poderoso» 
y el «Soberbio» en la m a ñ a n a de ayer, y 
el <Arrogante» y el «Serio» en l a de la 
fedha, habiéndoles a c o m p a ñ a d o como tres 
loguas en la falúa. Pudieron salir tres d ías 
ánk-s, si no fuese por la timidez, y aun 
inept i tud o malicia , del cap i t án deil puer 
lo, qite llenó de miedo a los capitanes, con 
pretexto de un ipaso que imaginaba malo 
en ai medio de la r ía de Santander, antes 
del Castillo de San Mar t ín , donde no hay 
ola ni barra, sin hacerse cargo de esto m 
de que en aquellas aguas tenía 30 pies in 
gleses de fondo,, y que el navio que m á s 
caló apenas llegó a 23». 
SatiisfeJWo Is'a de haber cuimplido la 
primera parte de su compromiso tan a 
sat isfacción, se d i spon ía a, cumplir la se 
gunda, emprendiendo la obra de los otros 
cuiatro navios para lo que todo estaba disr 
puesto; y a ú n llevado de su inquieto es-
pír i tu , iplaneaba una ifábnica de calcetas 
y otra de gorros y sombreros; proyectaba 
con las ilusiones que se h a b í a forjado Es 
p a ñ a entera ; a l menos, la E s p a ñ a oons-
edente, quie se daba clara cuenta de sus 
destinos. . 
A. ORTIZ DE LA TOPRE. 
{Con l inua rá . ) 
^^\\'v^^^^^AAAAAAA^vvvvvwlA^v\^aa'\•vv'vv'v^^vvv\v^ 
una Jínea áfe navegac ión regular entre la 
costa c a n t á b r i c a iy la de Iinglaterra y Hc-
ianda, y un servicio terrestre para la co 
municaciióíi fác i l cop el inter ior del Reino, 
pines hab ía construido el camino provin-
óial de Reinosa a Burgos y Reinosa a He 
rrera dei Pisuierga, y soñaba con otras 
vastas empresas (le públ ica u t i l idad , a cu 
yo efecto ihabía pensionado jóvenes que se 
POR TF.LÉFONO 
Creta se adhiere al movimiento. 
M A D R I D , 30.—Comunican de Atenas 
que en Candila la unaniifestación del ejér-
cito en favor de Venizelios ha llevado a 
una colásión a los part idarios y contra-
rios del ifamoisio ihomibre de Estadq. 
Los venizelistas quedaron d u e ñ o s del te 
rueño1 y consliguieron apresar a Miguel 
Idzkls, 'anliliguo minis t ro . 
Loa prefectois Retihyno y Lassitbis han 
sido destituidos. 
El prefecto de Candía se ha adherido al 
movimiie-nto venize¡risita, as í como los profe-
sores de Liceds e Institutos. 
Se cree que antes de dos d ías toda la is-
la se u n i r á al movimiento revoluoionariq. 
¿Qué hará Grecia? 
Del mismo pqnto aseiguran que la ma 
y o r í a de ía prensa griega exhó r t a a l Rey 
y a su Cobiemo ^ que se apresuren a de-
c i d i i s . - H 11 favor de ía Entente. 
Hasta ahora no i m y nada oflclal sobre 
la aotitud dleílnltiiva que t o m a r á Grecia. 
E l Rey con t inúa sus conferencias con 
personalidades polí t icas y mili tares. 
La t ranquil idad en Atenas y en las prq: 
vincias es completa, DE LA GUERRA EUROPEA.—Aliados y alemanes conversando de trinche-
MQvilizaoión efe patriotas. ra a trinchera. 
Manifiestan de Sa lón ica oue se espera *AA'VWXA'WVVXA'*AA'VVLA'VX̂  IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVÂ^ 
ansiosamente el desarrollo de la s i tuac ión ^ J a Oormigidn no ba arrendado otros busca una f ó r m u l a para enmendarle. Pe-
de Atenas arbi tr ios. ro se hacen los s e ñ o r e s ediles tal lío, que 
La movil ización ddl ejército de la De-' A ; í ™ a I116 la Comiisión mantiene inte- se emplea una hora y pico en discutifía 
fensa nad-onal con t inúa aotivam^nle ' &ro ^ d i f a m e n y aconseja que no se pre E l s e ñ o r Gómez y Gómez propone que 
_ . . ', _ , " J ! aenten enmiiednas ipara obstruirle porque 
Dice el general Paraskero-pouloS, . no se Cün;.&gn]rk „ ( , , , 006a que saMf tarde 
Del niismo origen en un despaciho que de la casa Ayuntamiento, 
indica que el generad Paraskeropoulos, co- Rectifican extensamente los s eño re s Gar 
mandante deil tercer Cuerpo de ejército en cía (E.), Mateo y Torre. 
Verria, que desde el pr imer momento se E l señor alcarde l lama al orden al se a p r o b á n d o s e lo propuesto por el 
ba becbo solidario del movimiento, ha di ño r Torre, porque és te repite sus anterio Gómez, 
riigiido telegramas al Rey y a Venizelos, res manifestaciones. E l s eño r Torre hace una proposición 
deciiarando" que la patr ia es tá en grave Se vota la enmienda del señor Mateo para que d e s p u é s que se arrienden los 
pedigro y que es deber sagrado de todo m i - para que de i nc luyan los d e m á s arbitrios, arbi t r ios se declare ineptos a loe conce-
l i tar correr en su ayuda en Macedonia,- Es deseobada por 17 votos contra 5. jales que los aprobaron, 
a fln de l ibertad al p a í s del enemigo he- , E l aeflior Rivero explica su voto. } E l s eño r alcalde no admite, la proposi-
redi tar io . T a m b i é n el señor Gut iérrez Cueto hace ción por improcedente. 
este a r t í c u l o se dejé para la próxima se-
sión, en que la Comisrión le presentar! 
bien redactado. 
E l s eño r Torre pide la urgencia. 
Se vota esta enmienda y es desechada, 
señor 
A Venizelos le ba a ñ a d i d o el general: algunas aclaraciones. 
«•IVrrg-o in esperanza de qii,ü la nac ióo Queda aprobada la totalidad, 
itera r e s p o n d e r á a vuestro movimiento, ?e p r i a d o la discmaiáa de] articulado 
vvvv\^vvvvvvvvvvvvv**vvvv^ 1 D0n Eleofredo Garc ía p re sen té una en-
P f - f i c / I A K f s r ' l A Á ^ k A mi(,,",a a! ar t ículo primero, .r.;; 
i«i^U£> d Q C I C U a O i edhada por 16 votos contra.6-
I E l señor- Torre (J.) presenta otra al ar 
Después de haber pasado el verano en- t . í ^ 0 . s e ^ u n ' í i o ' , e n ta ^ P^Pone que los 
Y se levanta la ses ión a las diez y 
ve i n re de la noche. 
^vv\vv \vv \ \vvvvvvvvvv\ \v \ \vv \ vvv.\ vvwvvvvuuuv 
Comisión provincial 
\r? nosotrots, ba salido para Madr id el res 
petable caballero don Julio Arrovo y sq 
d is t inguida famil ia . 
—Se encuentra pasando unos, d í a s en 
linca del Sardinero de los señores Fió 
zéz-Bstrada, la beiltslma seño r i t a Elvi ra 
Gallo. 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporación, 
arbitiiioa"se ínohiiyan en un solo ¿ r u p o en ^ J 0 la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
lugar de dos, como dice el dictamen asistiendo los vocales señorea Lastra, Es-
El s eño r Garc ía (E.) apoya esta enmien- ^j-adido y Prieto Lav ín , adoptándose las 
da. siguientes resoluciones: • 
El señor Mateo cree que en vez de dos' . Informes al señor gobarnador. 
grupos deben hacerse tantos como arbi ! E l recureo de alzada interpuesto por 
tríos ê arriendan. 
— l í a n salido para Reinosa las bellas v ! F Gnjiiér!̂ z Cl)eto apoya la en 
\rn.riáH¿¿*. ^0,-,,...!+^^. T „„,-,, ,r i 7 . „ ; i ; „ i míen da del s eño r Torre(J.). s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s L u c í a y E m i l i a M u -
ño/.. 
Se encuentran en esta ciudad don 
don Manuel Pereda contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Asti l lero, referente a la 
cesión de terrenos a don Valeriano de la 
Cortina. 
El de don Pedro Ruiz conira la imilla 
E l señor Mateo retira la su va. 
E l señor Quinijanal contesta al señor 
ManuerCaídérónV Vu dSiic'uida's^ño ,Glltiérr.ez ,Clieto fllIlien pide que se vote que le impuso la Alcaldía de \'i 11 acá rriedo 
por haber infringido la. ley del Descan-
so dominical. 
ra, que han venido con motivo de la enfer-, laTennue"f,a ^ f « o i ; T o r r e (J.) 
medad die su padre político, el respetable1 í ñ ^ í P el ^eñor G a r c í a (E.) que no 
caballero don Antonio F ló rez -Es t r ada , e l . foceP^;1fi^m,enda de dlcho s eñor Torre, 
cual iba mejorado ya bastante en su dolen " 
niia, de lo que nos congratulamios. 
VVVVVVVVVVV\'VVVVVVVV\AA'VV̂VVV'VVVVVV'VV\A'VV VVVVVVVX 
En el Ayuntamiento. 
'Otro de doña Angela Abascal contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Santoña ce-
diendo u n terreno a don Aniceto Pérez. 
Acuerdos. 
Sesión extraordinaria. 
A las cuatro de la tarde de ayer, .'.egúq 
acuerdo tomado en la ú l t ima ses ión, ce 
lebró la extraordinaria la Corpo rac ión 
munic ipa l , presidida por el alcalde. 
El asunto a discutir eran las bases por 
el arrendainienlo de los a rb i t r ios mun ic i -
pales. 
Aita r eunión asistieron Los concejales se-
tíqres Ba lad rón , Escalante, Quintana!, 
Jun io , L a m e r á , Pombo, Sopelana, Vi l l a 
nueva, Herrera Oria, Lanza, Pereda, Gar 
cía (E.), Torre (M.) , Rivero, Sierra, Mar 
tínez, Mateo, López ü ó r i g a , Gut iér rez 
(L. ) , Pombo, Torre (J.), Gómez y Gómez, 
y Gut iér rez Cueto. 
¡Por imediiacdón del s eño r alcalde, el 
concejal republicano seño r Castillo, ma 
uilicsui que, por estar su padre g r á v e m e n 
te enfermo, no pu'ede asistir a la sesión. 
El señor secreitarilo da lectura del plie-
go de «jondk'iones paifa el arr iendo de 
los arbi tr ios sobre los siguientes a r t í cu-
los: inqui l ina to , patentes, bajadas de 
aguas, carnes frescas y saladas y carbo-
nes. 
El s-hor Rivero dice que aunque él no 
es ijartidanio del armendo, no presenta 
voto particular. 
Combate el arr iendo el s e ñ o r Ma 
teo, quien se e n t r a ñ a que no entren 
t a m b i é n en el arniendo otros arbitrios, y 
presenta una enmienda con la proposic ión 
de que isean arrendados asimismo ¡os ar-
b í t r ios sobi<e pesas y medidas, depósi to 
adn.liniistrativo, locales, caballos de silla, 
puestos en ambulancia en los mercados, 
perros, etc. 
Jimpugna el dictamen el s eño r Garc ía 
m. 
Cree que las ultilidades die!. arriendo se 
r á n linsigniflcanites y sigue hablando lar-
go y tendido con muchos puntos de vista 
origi'nalí^imios. 
E l señor Torre, combate también el dic 
tamen, asegurando que el arriendo de los 
arbitr ios es (inmoral y asegura que el 
Ayuntamiento no sabe administrar los i n 
tereses de Sanltander. 
•Se mete con los liberales y los pone de 
oro y azul, cu lpándoles del actual desas-
tre •eoonómiioo del Municipio . 
El señor Torre y Torre tampoco es par-
tidaiiio del arriendo. 
El s eño r Pereda oree que los que le com 
baten mo están bien enterados. 
El s e ñ o r Quintanial, preaidenia de lo Co-
amisiión de Hacienda, rechaza eloauente 
j mente ¡as acusaciones del joven edil re 
a Comisión. 
El señor Quin tanar contesta a las ma-
nifestaciones del señor Gut ié r rez Cueto. 
Este s e ñ o r vue'.ve a hacer uso de la pala-' 
bra y pide que se vote la enmienda de! Se a p r o b ó la l iqu idac ión de obras rea 
señor Torre (J ) lizadas para la conse rvac ión de la can*; 
-Después de ' l a r g u í s i m a d iscus ión se vo- te1r'a p rov inc ia l de Proni l lo a Corbán pír 
ta la tan repetida enmienda, desechán . ^ c o n t r a t i s t a don Baldomcro Pue'de. 
dose por U votos conira 0, quedando apro-! , f̂ f au orizado el director ^ f ^ ™ 
hado el a r t í c u l o . 1 . del Hospital para a d q u i r i r varios meai 
El s e ñ o r Rivero presenta una eamlen-i calnent1(?6:, , , , 
a al a r t í c u l o tercero, para que se ex-! .A sollc.1^ul de ?l]s Padres se 
í p t ú e del impuesto de inqui l ina to a los r? n.n, riino' acogido en la Inc 
di 
cej 
que paguen menos de 301 pesetas de ren-




Quedan aprobadas varias cuentas $ 
E l s eño r Gómez y Gómez ¿ree que debe' ^fectos ^ " ^ ^ o s a la Escuela Normal 
• • • de maestras. rebajarse la camidad <iue s e ñ a l a el se-j 
ño r Rivero. 
Cree el s e ñ o r Mateo que se debe apro-
bar l a enmienda de este s e ñ o r s in modi-
ficación a lguna. 
E l s e ñ o r Quintanal explica las razono» 
que tiene para desecharla. 
Reduciendo la de aquel señor a 250 pe 
setas, presenta otra enmienda el señor 
Escalante. 
D e s p u é s de re t i ra r la suya el s e ñ o r R i 
vero, es desechada la del s e ñ o r Escalante 
por 13 votos contra 9. 
El s e ñ o r G a r c í a (E.) presenta una en-
mienda para que la r e c a u d a c i ó n por i n 
qui l ina to se eleve a 350.000 pesetas. 
T a m b i é n se desecha. 
El impuesto sobré las carnes se discute 
largamente. 
La Comisión consigna 678.250 pesetas. 
El s eño r Garc ía (E.) propone que se ele-
ve esta cifra a 800.000. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de 
Valladol id dos presuntos dementes. 
Y acogida en la Casa de Caridad una 
anciana desamparada. 
\ v^avx-xAA/vwwwwvwwt vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrt 
La fiesta del Rosario 
En la Santa Iglesia Catedral. 
Si la fe y la piedad son motivo? pn'le^ 
sus para contr ibuir ipersonalmente a la.» 
lemnídad de las grandes festividades, . 
es de menor importancia el agrad6 
miicnito. -,| 
/.Quién no ba invocado a la Virgen Qf 
Rosario en mi l trances de la vida? 
¿Quién no ba experimentado el cons 
lo de sus favores en las aigiitacion^ 
infor tunio y la adversidad, al de^.r "n 
con corazón piadoso las cuentas aei ^ 
t í s imo Rosario de M a r í a ? a 
Este es toda una teología y un te?'" -
T a m b i é n el s e ñ o r Mateo pide que se 
aumente lo consignado. 
Se pone a votac ión la enmienda del se- la vez' de gracias celestiales, 
ñ o r Garc ía (E.), y se desecha por 14 v o - l Di? nil,í la devoción y el amor filia' 
tos contra (5. i Reina del S a n t í s i m o Rosario, q"e 11 ^ 
Tambüén es deseobada otra deíl s e ñ o r ' 05enf,,p de g e n e r a c i ó n en generación 
Mait eo. : m e n.gua mi qi i e b r an to. a 
Después de'desecharse algunas enmien- ' I Ioy niáts que 'nunca debemos acu 
das m á s con el voto del s e ñ o r Torre en es,e recurso para aplacar a lo divin' JLOS 
contra, quedan aprobadas las bases pa- ttcdít y alcanzar la paz de todos lospu 
ra el arrendamiento como las p r e s e n t ó en g u e m i . ! Aipsala 
a Comisión de Hacienda, en la forma si- Por eso excitamos a todos los "7;.^ 
asistencia a los cultos que, para ¿a 
.el Posarlo, se,celebran boy en núes"'' je] 
tedra!, bajo la prortección del prelado. 
Cabildo. „ r la 
Los cultos s e r á n los siguiiientes: | 
ta, misa solemne, a las nU 
se a d j u d i c a r á a l mejor pos- Salive popular. 
educasen eniPans, Londres y Amsterdam, ' p u b ü c a n o . Se refiere a la palabra «inmo- tor dentro de cada grupo- pero si que- w/vvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ . 
L A I NZ.-MERCE • 
gu íen t e : 
Primer grupo. 
Inqui l ina to , 308.215 pesetas. 
Bajadas de agua, 31.354. 
Total, 339.0G9 pesetas. 
Segundo grupo. 
Carnes frescas y saladas, 678.250 pese 
tas. 
Patentes, ^5.000 pesetas. / 
A^uas minerales, 5.000 pesetas. 
Carbones minerales, G0.000 pesetas. 
Total. 828.250 pesetas. 
Pa ra la ad jud i cac ión .del a subasta di i ^ á n los cultos con la reserva, que 
ce el a r t í cu lo 241: I exoelentísámo prelado, y el canto 
«La subasta 
r ; r  i  
manant 
media. 
P o r la tarde, a las cuatro y i " ^ ' '^0 
r e z a r á el Rosario; después saldra^yei(-
cesión por las calles de costumbre; ^ f j 
p o n d r á ei San t í s imo Sacramento,1" pj-
sermón, que p r e d i c a r á un venera0 ¡n,r 
dre r-apuchino de Miontohano. y ^, . ¡¿1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. pa,ra tener presto auxiliares valiosos, pues 'ral» .formulada por el s eño r Torre y dice dase uno de ellos sin"adjudicar s e r á pre-
De regreso del Congreso odontológico , h a l l á b a s e en la plenitud de su vida y ta que sobre ser de un gusto deplorable, ya ferido el que haga opción a los dos gru-
edebrado en Bilbao, reanuda su consulta. Jemo, contando cuarenta y cinco años y no tiene quien la aplauda en la g a l e r í a , pos.» 
Alameda Primera, 10 y 12.~-T©léfono 182.. con una salud robus t í s ima , y con nombre- Explica con ffran lujo de detalles di por No parece muy bien este a r t í c u l o y M SAN F R A N 9 I I 9 0 . H U M S P P 
•020 
EL. P U E B L O CANTABRO 
• ^ L O S P R O Y E C T O S ECONÓMICOS misa y conferencia para 
[j)S P L A N E S D E A L B A E N H A C I E N D A 
Cumo puede iveiise, en las filas racin ' A las diez, 
guistas sale de nuevo a defender los coló- adultos, 
res del "RacúngM el excelente back Goye- Por lâ  larde, a las tres, la catequeeia 
na, ejemplo que pueden, segaiir algunos para los nifioe. 
m á s , que buena (falta nos h a r í a . Lavíu no A Las seis y media d a r á pr inc ip io e 
juega hoy por estar dndisput'sto. mes del Santo Rosario, con exposic ión de 
A pr imera hora j u g a r á n dos equipos m Su Divina Majestad, t e r m i n á n d o s e con la 
POR TELEFONO 
E N E L CONGRESO 
jfit 1 jjnaria concurrencia en escaños y 
liíb^Y'jj^oct) azul, caisi todos los m i n í s 
ti"3- ÁH de leída y aprobada el acta de 
"ani^01"' 96 í o r m u l a n varios rué 
*eSÍÓn ¡pasan desapercibiidas por la Cá-
'coe, ^ J g s ó h ) t ra ta de «ir el discurso diel 
MÍ;!'""' 'I ie Hacienda y la leotura de sus 
0 ^ ° 
'lo se levanta a hablar el señor .Al-
•!! j _ 
3CUI 
•"V'í'! eiii:fliif,''íii>ión de datos y cifras, y 
rtrtfduce gran expectación. 
M ñor «xtraci 
deil ministro, imposible de 
(to telegi'áfico, fué una 
eniro a explicar el alcance de los 
',í.. económicos;<jue preisenta a la 
en unión del presupuesto pa 
•'^ñlmó que es indiapensable un presu 
t, extraordinario, y que ped i r á una 
• " ..'.¡óii. para realizar una operac ión 
S i u d a o ñ ó n de Deuda, 
i .' aspiración pnmord ia l hay q w 
a la dierfensa naoional, y para ello 
*, „!inistro de !a iGuerra demanda d;inero 
B' llevar a cabo los pilanes estudliados por 
§ | recon tucucaón .hay que con t i 
destinar cien millones a la 
066 a Obras 
en toda La 
|!ltíl de Defensa nacional y el Estado 
!i,YÓr Central. Tampoco se puede dejar 
.?.iiir'!'a,lil':l /a !VIarina de guerra, cuya 
,ibra 
iiuar. D preciso 
p o c i ó n de escuelas y 1. 
•gicas. (Grandes rumores 
"gl ininistro con is ta a esos rumores aflr-
mafláo qlK' l-,eb(' e x t r a ñ a r la c u a n t í a 
i,.'h (#ra. P,lf,s P8l)r e^<Iue ocurra lo que 
¿¿i Dcurriendo. 
ge rfiflere a la líiqu.idación del presupueB 
, |e ¡$15, y dice que hxs gastos ascendie 
a 1.500'millónes, que fueron gastados 
ún benéfico alguno para el país . 
Este pCan que propoaigo no es para rea-
en .un año , sino que la cantidad 
necesarfe hab r í a de hacerse efectiva en 
•liMoneo anuales durante diez años , v 
Maaclos éstos es s-eguro que con lo sobran-
, I,,; presupuesto podr ía atenderse a la 
•.imortízadón ile la cantidact. 
aplica ei alcance de sus proyectos, y 
Mitre otra- cosas diice que la 'contribución 
tePlítoitiál se ca l cu l a r á con arreglo al tipo 
qiiedeban rendlir las fincas, no al que r i n 
den. Hace también ajigunas aclaraciones 
respecto al proyecto del Banco. 
Termina afirmando que en su labor no 
tiav una plataforma polí t ica m deseos de 
sig'aificación. 
Yo juro—dice—que al pUanearla sólo he 
pensado en el bien de mi país , y al patrio 
tismo de todos apelo para que la exami-
¡rti y la juziguien. (Muclhos aplausos, en la 
mayoría.) 
Los presupuestos de 1917. 
Seguidamente sube ol señor Alba a la 
tribuna y da lectura al prasupuesto para 
1917, cuvas cifras esiencñales son: 
Gastos, 1.325.934.137,59 pesetas. 
ingresa*, 1.121.369.072,32 rpesetas. 
SwpeiráA-it, 95.13-1.93-4,73 pesetas. 
El sueldo de los maestros. 
Bn ki labor qme el minis t ro de-Hacienda 
vn a contiinuación se destinan 2.500.000 
pesetas para elevar a 1.000 pesetas el suel-
dé mínamo de los maestros de primera 
enseñanza. 
Amortizaciones de personal. 
Se amortiza un 25 por loo del personal 
(le los diiferemtes departamentos. 
El impuesto de utilidades. 
i Olm de los proyectos del -señor Alba es 
la reiforma del impuesto de utiilidades, i n 
duendo en él, con arreglo a la tarifa 4.a, 
a las a i-tes, oficios y profesiones civiles, 
incluso médicos, lots cuales pagaran el 8 
por 100 cuando sus ingresos sean menores 
ae •'.m pesetas anuales, y el 10 por 100 
ouando excedan de dáciha cantidad. 
También se in •'.uve en el dimpuesto a los 
toreros, pelotaris v 'ar t is tas , y se fija una 
"'ota de! 3 por 100 de las cantidades que 
perciban los socios de Compañ ía s mine 
Los derechos reales. 
En otro proyecto de los leídos por el se-
Alba se propone el aumento a doble 
•iHi'lad que la que se cobra actualmente 
P01" oerecihus reales en las (herenctías. 
E l azúcar. 
En vista del precio que alcanza el a rú-
11 r eleva de 25 pesetas a 30 el impuesto 
ducho ar t ícu lo . 
Otros proyectos. 
^ «tablecen reglas para el pago de las 
nuüades que deban pagar las Empresas 
ferrocarriles y de t r a n v í a s . 
ÍJtro 
Concumo, la explo tac ión de las minas de 
Los presupuestos. ^azogue. 
30.—A - la hora de costumbre ^ 9 oficinas-
el s eño r Viillanueiva, oon 1 P a r a las dependencias oficiales se cons-
t r u i r á n edificios que r e ú n a n las necesa-
rias condiciones y se crean en las capita-
les mayores de 20.000 habitantes adminis-
traciones de contribuciones de dis tr i to . 
L a s cargas de Justicia. 
Se acomete la conver s ión de las car-
gas de Jusiticia, - can jeándo las po r t í t u -
los del In ter ior , a l 4 por 100. 
E l final. 
El s e ñ o r A l b a t e rmina de leer los pro 
gramas a las ocho y veinte de la noche, 
y a esa hora se l evan tó la ses ión . 
Varias opiniones. 
D e s p u é s de la ses ión del iCougreso se 
h a c í a n muchos comenitarios de la obra 
riel éeñ.or Alba y, en general, se recono-
cía que, buena o mala, es tan extensa, 
que no puede n i discutirse en tres meses. 
E l s eño r Navarro Reverter afirmaba 
que el s e ñ o r Alba h a b í a hecho una ad-
mirable exposic ión de su plan. T a m b i é n 
al presidente de la C á m a r a popular le 
h a b í a parecido muy clara la obra del m i 
nietro. 
Don Antonio Maura , que fué interroga- ' j g n ' 
do acerca de su op in ión , contes tó que era 
imposible formular op in ión por la lectu-
ra de los proyectos, que b a h í a mucho que 
estudiar en ellos y que en el plan eco-
nómico h a b í a cosas nuevas. 
EN E L SENADO 
fantiles un ipartido de ifutbol. 
Boxeo. 
L a anlimiación por presenciar el campeo 
nato organizado por efl « R a a i n g Club» cre-
ce de d ía en día, y no solamente en San 
tander, sino que en Rilbao y a se habla 
bastante del caimpeonato español . Ruena 
prueba de ello es el siguiiente telefonema 
recibido por el Club, y que dice as i : 
«Bi lbao .—Presadente « R a c i n g CUub»—. 
Enterado campeonato boxeo, suplico re 
serve t¿2 localádades preferencia para ipri-
Ruiz de Velasco.» 
bend ic ión . 
Conso lac ión .—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once 
A las ocho, l a parroquia l , con explica 
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ftas de la parroquia , con reparitdción de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia doc t r ina l para 
adultos, por el s e ñ o r cura regente, doc-
tor don Manuel P e ñ a . 
Po r la tarde, a las seis y media, el re-
zo del Santo Rosario, con Su Div ina Ma-
locales y forasteros, 
AMAVA. 
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Pueblo amotinado. 
proyecto trata de la .hipoteca na 
J1' y otros, de los auxilios que el Gobier 
np¿ü e3lará a ^ industrias en forma de 
Prestamos. 
E l Banco agrícola. 
¿¡Ĵ 11 188 Propone la creac ión de un 
•iriii ^ o ™ 0 1 ^ con un capital de cien 
^ones, de 'los cuales d a r á el Estado 20. 
L a ley del Banco. 
reriüvP(^e el in,inistr(> en otro proyecto la 
Ito n ' " ^ iP^ ' i leg io del Raneo (hasta 
• P î'o a cambio de ciertas condiciones. 
Los monopolios. 
, ' ; ' ' ^ in to al arrendanniento de los Ta-
-v l y Tinibms, se propone abr i r nuevo 
V̂11*) hasta diciembre de 1936, dntro-
^nes BAST-;"LL^3 reformas en las condi 
¿ ! U l t o r i z a r á el cu¿Wvo del tabaco en al 
regi.ones (ie EspaíW. 
, füprime el monopolio de Explosivos 
'"ea el de alooholes, para la venta de 
"eutros. 
. ^ n impuesto a la cerveza. 
ciój/^P'^yecto especial propone la crea 
hectAuf 1111 impuesto de 10 pesetas por 
1011 tro de cerveza. 
I Las haciendas locales. 
^usi^ t a m b i é n en otros proyectos de 
Kii,. uecei" líl6 haciendas locales; supr i 
ci|ja 'eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n ; domi 
^¡on ei1 E 6 P a ñ a de ,íls obligaciones y 
llíngai cle ConiPaiÍíaiS exilranjeras que 
Se 
negocios en E s p a ñ a . 
L a recaudación. 
¡ c ^ l a m e n t a y reforma el Catastro y 
ios ,i un Cuerpo especial de funciona-
0 Hacienda. 
POR T R L Í f O N n 
CACERES, 30.—En Mal^a i t ida se ha 
^amotinado el vecindiario, por negarse a na 
tdsíacer el cupo de Consumos. 
Apedreó el Ayuntamiento y otros edañ« 
cios públicos. 
. E l gobernador c ivi l ha enviado fuerzas 
de La benemjérita ¡¡n^m restablecer el or-
VVVVVVVVVVVVVV\VVV'%'VVVVVVVVVVVVVVVVVVa\Ai\a^/^^ 
Sin sesión. 
L a función de ayer. 
El ya ipopular pi^olpietario de la Sala y 
Pabe l lón N a r b ó n es t á contando los llenos 
a dlckSeñais; pero en v-erdad que se lo tiene 
El m a r q u é s de Alhucemas abre la s e - ¡ b i e n merecido, 
s ión a las tres y cuarenta y cinco, s in iPor que no sólo era justo que el público 
m á s c o m p a ñ í a que los secretarios y los acudiese cuando, como en la Sala N a r b ó n , 
ujieres. | se le «frece un (hermioso salón para crine, 
-Se r e ú n e el Senado en secciones, como cómodo, espacioso, elegante y las m á s fa 
pretexto para que los senadores pudieran mosas pel ículas , sino que, a d e m á s , ha sa-
escuchar libremente el discurso de Alba, bido captarse las s i m p a t í a s de todos por 
iPocos momentos de spués se l evan tó l a , sai genlerosidad y des in te rés , porque cada 
lunes y cada martes, estamos viendo que 
cede aihora tj¡a Salía, antes al Pabel lón , pa-
ra celebrar ifunrtones benéficas. 
L a á e ayer fué una más, ' que puede con-
tarse cumo - un nuevo éxi to para los orga 
nizadores. Si todos los días acude a la 
Sala Nai 'bón un público numeroso y dlis-
Ijinguido, nunca como ayer ipodía decirse 
con m á s propiedad qUe'no cabía n i una 
aguja. 
El programa de la fiesta no podía ser 
m á s variado. Hubo para todos los gustos. 
E l sexteto D'Hers, merecidamente aplau-
dido una vez m á s ; una película de largo 
metraje, ((Locuras de ihombres)), y otra 
oómlica; el célebre quinteto a r a g o n é s ¡(Ala 
meda» , que ejecutó tres obras de su re 
pertorio, demostrando en ellas c u á n justa 
es la fama de que viene precedido, y , por 
úlltimo, la banda de los exploradores, que 
cada día pnogresa en afinación y justeza, 
i n t e rp re tó un ipasodoble sobre motivos de 
«Maruxa» , el preludio de «El anillo de 
hie r ro» y la i a n t a s í a de "rMolinos de 
viento». 
La función a beneflcSo de los explorado-
reis fué, pues, u n gran éxito para todos, 
por lo que sinceramente les íéliicitamos. 
iM. N ; 
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sesión. 
L a Junta de Transportes. 
Esta noche se ha reunido la Junta de 
Transportes y ha examinado varias pe-
liciones de ios navieros de Bilbao y de 
los marineros de Bilbao, Barcelona y 
Cádiz. 
Abordaje dejos vapores. 
POB TELÉFONO 
H U E L V A , 30.—Cerca del puerto se abor 
i l anm los vapores ((Argentino» y ((Extre-
m a d u r a » . 
E! ipnimero suifrió tan graves ave r í a s , 
que se ¡hundió r á p i d a m e n t e . 
La t r ipu lae ión íuié salvada por el ((Ex-
t r e m a d u r a » . 
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Del Gobierno civil. 
E n el tren de Asturias que tiene su lle-
gada a Santander a las cuatro y minutos 
de la tarde vtino ayer a nuestra ciudad, 
como ihabíamos anunciado, 'el gobernador 
civi l , señor Quillón y Garc ía Prieto, que ha 
permanecido ausente unos cuantos d ías . 
A esperar a don Alonso Gullón (fueron a 
la es tación de los ferrocarriles de la Cos 
ta el gobernador interino, señor Massa; 
el primero y segundo 'inspectores de Poli-
mer match y 4o f m a l . — ™ ..c yp***™" jggtad expuesta en el Sagrario y o r a c i ó n 
Se esperan nuevas Pej11^02^j l^¿0(S - ¡ i San Jo l é , terminando con solim-ne ben 
dades para Sociedades deportistas de Ri l dición a ^ s a n t í s i m o Sacra 
bao y otras poblaciones, pues asi lo han J 
aIVífn^a^i0,j JO, -r i i Este piadoso ejercicio se p r a c t i c a r á to-Bí loca -donde ihian de verificarse las lu | d ] o / d í a 6 ^ de J H ^ , 
dhas el d í a 1-i, seguramente e s t a r á mpc> i h ^ m a soieinni(lad de hoy. 
nente y l leno de distm^uLdos deportiaUis San Frarlcisco._De ^ i í a ocho y me 
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las siete y media s e r á la c o m u n i ó n 
general de las Hijas de M a r í a . 
A las nueve, ta par roquia l con p lá t i ca . 
A las once y doce, misas. 
Por la tarde, a las tres, doctrina a. los 
niños . 
A las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera de Penitencia. 
Anunciación.—-Misas rezadas desde las 
siete ¡hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l y de Caite 
quesús con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
quís t ica para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Después de" la misa de once se r e z a r á 
la es tac ión, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad, Santo Rosario, terminando estos 
cultos con 'la bendic ión del S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
De semana de enfermos, don Luis Re 
llocq, Padil la, A, 3.° 
Santa Lucia.—-Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve. La parroquia l solemne. 
Por la -tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. Congregac ión de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las seis y media, Santo Rosarlo, con 
el S e ñ o r manifiesto. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—-Misas rezadas, de cinco y cuarto a nue 
ve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
P o r la tarde, a las dos y media, ex-
pl icac ión del Catecismo a los n iños . 
'A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
Mar ía . 
A las seis y media, el Santo Rosario y 
la o r a c i ó n a San José con la salve can-
tada; todos los d í a s h a b r á exposic ión del 
Sahiisimo Sacramento. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis: 
a diez. 
En la misa de seis se r e z a r á el Santo 
Rosario y se h a r á el ejercicio del mes. 
Por la tarde, a las seis y media, expo 
sición de Su Divina Majestad, es tac ión , 
Rosarlo, ejercicio del mes y bendic ión , 
t e r m i n á n d o s e con la salve popular. 
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T r i b u n a l e s . 
mez, cuyo robo fué llevado a cabo por d i - i E l comandante .aviador Panaghioton, 
anas mujeres el d í a 26 del corriente, en jefe del a e r ó d r o m o de Falera, se ha adhe-
t r a n ü o en la casa por el b o q u e r ó n del r ido a l movimiento revolucionario, lle-
PaJar- | v á n d o s e t ras de sí 28 m e c á n i c o s y solda-
Un detenido, dos aviadores. 
La Guardia c ivi l del puesto de Amouero Desde Re^y1"? (Creta) t e l eg ra f í an que 
ha detenido a Luis Expós i to de cuarenta toda la g e n ( l a r m e r í a . cún sus oficaales, es 
años , vecino de Angust¡ina, como presun- Par t í c iPe del movimiento nacional, 
bo anuir del incendio de u ñ a casa propie i Atacjue búlgaro a Kaimackalan. 
dad del vecino de Ampuero José Eoheva-
r r í a , cuya casa estaba situada en el nue U'n de6Pacho de Ginebra da cuenta de 
blo de Carasa, y que quedó reducida a ce <iue el Es{&jdo Mayor a l e m á n anuncia que 
nizas, a pesar de los muohoc esfuerzos he los 1)ulgar06 h'an atacado y tomado a l g ú n 
chos por Ja Guardia c i v i l y el vecindario terreno sobre el monte Kaimackalan. 
Con mot ivo del ataque a las l í n e a s ser 
v í a s del Kaimackalan , por los b ú l g a r o s , 
u n corresponsal de guerra escribe lo si-
guiente: 
«Los b ú l g a r o s h a b í a n recibido refuer-
« _ N T . zos superiores a un regimiento. En la 
a t N i t N C I A S obscuridad t r a t a ron de penetrar en las 
I or Ja Sala de ilo Cr iminal de esta Au- pr imeras trincheras, d e s p u é s de enormes 
dienoia se ha ductado sentencia condenan sacrificios. 
do a Angel López San Emeterio (a) «Ca- «Un oficial b ú l g a r o , hecho prisionero, 
pote» y Antonio Isa Ruedo (a) ((Marmita», declara que en el espacio que separaba 
como autores de un delito de hur to , a la ambas l íneas , p a r e c í a estar sobre u n 
pena, ad primero, de cuatro meses y un campo de c a d á v e r e s , 
d í a de arresto mayor, y al segundo, a la »Tuvo lugar ' un cuerpo a cuerpo, sien-
de 12o pesetas de multa . do los b ú l g a r o s cuatro veces rechazados. 
T a m b i é n se día dictado sentencia con A l fin, se re t i raron, sufriendo p é r d i d a s 
denando a Valent ín Abad Cordero, como enormes y dejando r n a cincuentena de 
autor de u n d e i t o de fhiirto, a la pena de prisioneros en manos de los servios .» 
dos meses y; un día de a rreslo mayor y 35 r n M 11 w i r A n n i N r i M 
pesetas de undemnizac ión , y absolviendo COMUNICADO I N G L E S 
libremente a Faustino AÍQtiso Horga, Sil- E l comunicado dado por el Gran Cuar-
vestre Aionso Horga y José de Hoyo Cam tel .General inglés , dice lo siguiente: 
pollo del mismo delito de hur to por que Frente de Sa lón ica .—En Or i jak y Ko-
Servicios prestados por esta ambulan-
cia en el tercer tr imestre de 1916. 
Día 5 de jul io.—Traslado de la enferma cía, s eñores Muslares y Fagoaga el secre , Miaría Llaca d,esde R ^ j a ^ 10 5 0 a] 
enfermo de 




tario particular, señor Gar l jo ; el teniente . R ^ p ^ g j 
de Seguridad y numerosas personas a m i j Dííl g _ xra6]acio del 
gas del señor Guillón. c á n c e r Francisco Velarde 
Después de saludar a los a l l i presentes, i i t a l a ]a caUe Blirg0,s 24. 
el gobernador ê d i r ig ió a sus 'habitaciones D{a u ._Tra6 iado6 dei enfermo 
partácullares del 'Gobierno e m l , para des motií . is ju , l ián x a , . ^ desde el 
•ánsar unos momentos de las incomodida ' (I,afanta Isabel» a l Hospital, 
des del 'viaje. ^ \ DÍA 1-4.—Traslado del enfermo 
El s e ñ o r Gullón se hizo ayer mismo car | apend¡cit . is Modesto Huelva desde la ca-
go del mando de la provincia, cesando el ^ ,de ^ c o m p a ñ í a al Sanatorio, 
s^ñor Massa. | tpfa 24.—Traslado del enfermo de her-
Reiteramos a don Alonso Gullón nuestro nia don Francisco San M a r t í n desde la 
saludo de bienvenida. ;cane de Santa Clara al Hospital , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ Día 26.—Traslado del enfermo del es 
t ó m a g o Lu i s Mar t í nez desde la calle de 
La Libertad, 3, 4.° al Hospital . 
Día 27.—Traslado del lesionado R í a s 
. ¡González desde Sá lnz de la Maza a l Hos 
POR TELÉFONO ' p l ta l . 
CARTAGENA, 30.—Han desembarcado, D(a 5 de agos to .—Conducc ión del cadá -
en eiste pueito 26 tripulantes del vapor i ta- , ver del guard ia c iv i l ahogado Justo Se 
X-VVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVV v v v w v v*-* • • « w . , - - - -
los suiariDOS u el M\Mm. 
ü a n o ((VenusD, de 2.437 toneladas, que, 
con carga de ca rbón , se d i r i g í a de Glas-
gow a Genova, y íuié edhado a pique por 
un submarino auatriaco, a 80 millas al 
Sur del cabo San Antonio. 
VALENCIA, 30.—El vapor inglés «Ro 
dan», que fué torpedeado el lunes, iba ar 
mado en corso. 
Hizo contra el submarino, tan pronto 
como le divisó, 20 disparos. Entonces el 
vil lano desde la machlna 'de Altos Hor-
nos a l Hospital . 
iDía 18.—Traslado del enfermo de apen 
diclt is Antonio Gómez desde la Magda 
lena al -Sanatorio. 
D ía s 18, 19, m y 21.—Servicio con un 
puesto de socorro en el concurso hípico . 
D ía 22.—Servicio en el hundimiento de 
la casa n ú m e r o 25 de la calle de T e t u á n . 
Día 24.—Traslado del herido Manuel 
submarino se puso fuera de alcance y co- Alonso desde la es tac ión del ferrocarr i l 
menzó a c a ñ o n e a r al «Rodan», consiiguien- » 
do rendirle. 
Despuiés de .apresar al c a p i t á n , fué echa 
do a pique el vapor ingléb. 
Los salvados, al despedirse del c a p i t á n , 
vitorearon a Inglaterra . 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv*^^ 
Hoy, en los Campos de Sport 
C a n t á b r i c o a l Hospital . 
Día 26.—Traslado del n i ñ o enfermo 
Manuel F e r n á n d e z desde la calle de les 
Remedios, 16, 4.° a l Hospital . 
Día 13 de septiembre.—Traslado de la 
lesionada Felisa Gut ié r rez desde la calle 
de la E n s e ñ a n z a , 19,-al Hospital . 
Día 13.—Traslado de Leonardo R a m ó n , 
con fractura de la •tibia, desde la calle 
de T e t u á n , 18, a l Hospital . 
Día 16.—Traslado de la enfenna de tu 
^ i,v ro.rvrvrwc m01'68 Felisa A r i j a desde Rampa de So-
Esta tarde se ce leb ra rá en los Ca " í ^ f tileza a l Hospital . • 
del ((Raaing Club» u n Pa/tado .^f ^ " i ^ ' Día l ^ - T n a s l a d o del herido de fractu 
que promete ser entretenido, dada la corn ^ de una José Barrave df.6de , 
petenciaque existe entre el «Racing» y los e ^ v ^ n de lia m m ^ Hospital. 
Clubs bi lbaíno?. , n „ ™ a r i J Día 18.—Traslado de la enefnna Do-
El ((Unión Club», que se ^ a n " f ^ f rotea M u r i e d a « desde la calle de Calza 
para esta" tarde, es u n a / 9 f t l e ° c ^ ? , K o r t ^ 1 da8 Altas ^ Hospital, 
pos de segunda ca tegor ía , de B l l ^ a o - D í a ' 24.—Traslado de la enferma de 
vienen unidos para pegarnos uomo ^ reUmatismo M a r í a Glmera desde la esta 
.(Racáng», entre los de esta w t ^ o n a , es c¡ón de la Costa a l Hospital , 
casi el gal l i to, s e r á U mcarga( t ° d e h ^ i Día 25 . -Tras lado del enfermo de tu 
ciejar que los bi lbaínos O O ^ f g ^ " ^ y mor Eugenio G á n d a r a desde la es tación 
ganarle, y a que rangnn Club de esj j ^ | del C a n t á b r i c o al Sanatorio del doctor 
go r í a ^a conseguado, a excepción aei Madrazo. 
«Deusto», y esto de sobra es conocido por 
todos cómo ganaron. 
No solamente los b i lba ínos (en segunda 
•alegoría) no han ganado al «Racing», 
•sino que equipos como el «Esperanza» , üe 
San Sebasitián, y el uAmaya» , de Pam 
piona, tampoco legraron vencernos, y um-
, Suspensión de Clases pasivas. 
^da^ ^ ' ^ e s pasivas quedan supr i 
lojjJ 'ucluso las mil i tares , en otro de 
Pon^^ctos, y para llegar a ello, se pro- j . 
IrisK. a rea l izac ión de contratos con el 
luio Nacional de Prev i s ión . 
o E l azogue. 
i n t r a t a r á por diez años , mediAnté 
VVVVVVVVVWAVVVVVVXAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Vapor bilbaína hundido. 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 30.—En la playa de Tar i fa han camente pudieron empatar los dos equipos 9Ído recog:idos taMon )̂ \arñcñs v ¡oiro6 
a dos tantos. illi„oí,Qr mip Cam re9t(>s del 'vaPor «Santa Ana», de "la ma 
Hoy, pues^ es ^ TMnearseTs trícula de ̂ 0 enhado a ¿Ique en el 
Ku^osTlas ^ I n T é t A f ™ ™ | b r e c h o de Oihra l tar por un bSíue inglés. 
S en la materia de á rb i t ros , se han d e , - - - ^ 
ver llenos de aficionados, deseosos de * J | _ J rŵ  ^ 
aplaudir una vez m á s a nuestro campeón j 
provincial i(con permiso del «CJub Depoi-
tivo»). 
La a l ineac ión b i lba ína será ésta: 
Aldazába l , 
Suárez , Z á r a t e , 
Trigueros, Alzaga, Goicoeohea, 
Pérez , Qhindiurreta , Izquierdo, Carmen 
[d ia (cap.), Albizu. 
Por el ((Racing», j u g a r á n : 
Oria, S a ü n a s , Daniel, Agüe ro , Lera, 




R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
P o r el Tr ibuna l Supremo ha sido deses 
tiimado, con las costas, el recurso de casa 
ción ipor in f racc ión de íey preparado a 
nombre de Francásco Javier Gut i é r rez 
Crespo contra la sentencia pronunciada 
por esta Audiencia en causa seguida a 
a q u é l por abusos deshonestos. 
SEÑALAMIENTOS 
Día 14 de Octubre.—Vista del pleito con-
ten cdoso administrat ivo segui-ao, a insiaai 
cía del letrado don Manuel R. Parets, a 
nombre del Ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal, oontra resolución del s eño r gober 
nador c i v i l de esita provinoia, fecha 31 de 
diciembre de 1914, que dejó san efecto le-
gal un repartimiento vecinal girado por 
dlaha Corporac ión municipal . 
Día 16.—Vista de la cau^a seguida, en el 
Juzgado de Laredo, contra Agapito G u t i é 
rrez y otros, por resistencia. Defensor, se 
ño r Sánchez (don V . ) ; procurador, señor 
R í o s ; iponente, s eño r Higuera. 
Día 16.—La del de S a n t o ñ a , contra Se-
b a s t i á n Sáncthez Rnstamante, por lesio-
nes. Defensor, s e ñ o r Quintanal ; procura-
dor, s eño r © á s c o n e s ; ponente, s eño r Ce 
ai lia. 
Día 17.—La del de San Vicente de la Rar 
quera, contra M a r í a Luisa Mier y otras, 
por lesiones. Defensor,' s e ñ o r Sánchez 
(don V . ) ; procurador, s eño r Escudero; 
ponente, señor Higuera. 
Día 17.—La del de Santander (Este), 
contra Avelino Pérez Rallesteros, por con-
trabando. Defensor, s^ñor Rodr íguez T á 




Manifestación de hambrientos. 
Un despacho de Rotterdam, comunica-
p r i v a han sido bombardeados los frentes 
por el enemigo. / 
Una tentativa de algunas patrul las 
enemigas para tomar Kopriva , ha fra-
casado. Muchos b ú l g a r o s h a n sido muer-
itos y heridos. 
Sobre el frente del lago Doiran , nada 
nuevo que s e ñ a l a r . 1 
Los aviones enemigos han sido m u y ac-
tivos.» 
Descanso a las tropas. 
Desde el 1 de octubre e m p e z a r á n a dis-
f rutar permisos de siete d í a s determina-
das fuerzas del ejército. 
Viajo de Hmdenburg. 
E l general Hindenburg ha Ido a confe 
renciar con Mackensen en el frente bal-
kán i co , donde p e r m a n e c e r á algunos d í a s . 
U L T I M A HORA 
Bombardeo de Bukarest. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que los 
dir igibles alemanes h a n efectuado dos 
nuevos ajtaques contra Eukarest, donde 
se observaron importantes d a ñ o s . 
Las noticias de P a r í s , acerca oe esos 
ataques, dicen que fueron reall/ados ano-
che y esta m a ñ a n a y que no causaron 
m á s d a ñ o s lq]ue la muerte de algunias 
mujeres y n iños . 
Una victoria alemana. 
E l comunicado oficial a l e m á n dice que 
en el frente de Sledenburgen la batalla 
envolvente que se estaba desarrollando 
desde el 26 de septiembre ha sido te rmi 
nada con la victor ia de los austroalema-
nes. 
Las tropas rumanas han sido aniqui -
ladas en su mayor parte y se re t i ran en 
desorden. 
En los d e m á s frentes, n i n g ú n aconteci-
miento importante. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , RRON 
Q L I T I S y toses rebeldes de los catarros 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho do por La Agencia Radio manifiesta que aputlos Y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
y diez. Esta ú l t i m a con p lá t i ca sobre e l ! el ú l t imo jueves hubo grandes manlfesta- did al F E R I N O L . 
Sagrado Evangelio. I clones en Amberes. V e venta en todas las farmacias y dro-
Una muli t l tud, compuesta por cuatro o guerte6-
cinco m i l mujeres, precedida de una han- vvvvvvvvvvvvwwv'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
dera négra ; desfiló ante el Ayuntamien- IIAOIC» C T ^ í \ 7 ' \ r I A C 
to, pidiendo a voces pan y patatas. j V l l s M A O I l i J O l V ^ i n O 
L a huelga general en Nueva York. 
-Dicen de Nueva Y o r k que aunque la wfi TELÉFONO 
huelga general ha estallado el ú l t imo 
miérco les , innchos Sindicatos nu quieren L a huelga ferroviaria. 
unirse a l movimiento. j V A L E N C I A , 30.-Se han declarado en 
Los jefes sindicalistas, sin -embargo, de- huelga te obrei.ÜS ferroviarios, cumpJien 
c laran que ¿oO.OOO obreros han respondí - ¿N A,-íiQr.Qc A* io H^A^ACA ™1P « n d t p n f f l 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, la pr imera , hasta, las ocho, cada 
media ñ o r a . 
A las nueve y cuarto, l a conventual. 
Misa a las doce. 
Po r la tarde, a las cuatro 
Rosarlo. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho 
y media. 
 uiicum, UCJIO , en  y me-
diez v diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con ' pWetas'y v a r i ^ 
P1*11™' I dad del Ricino d« dllcho pueblo Angel Gó 
• Por la tarde, a las dne y media, expli-
cación de la doctr ina a los n i ñ o s . 
A las seis, Rosarlo, mes del Santo Ro 
«ar lo y Víá-crucls , t e r m i n á n d o s e con cán-
•íicos piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
tíres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis hasta las nueve y media. 
Las misas de siete y siete y media se-
r á n de c o m u n i ó n general, con a c o m p a ñ a -
miento y motetes. 
Por la tarde, a las dos y media, Cate-
quesis. 
A las seis y media, exposición, Rosario, 
ejercicio a Nuestra S e ñ o r a del Rúen Con-
sejo, cán t icos , s e r m ó n y reserva. 
En Sam Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve y se r e p a r t i r á la «Hoja parro-
quial», 
A las siete se r e z a r á el Santo Rosario, 
como todos los d ías . 
En la iglesia ctel Monasterio de la Visi-
tación de Santa María (Salesas).—Se ha 
r á durante todo el mes el ejercicio del 
Santo Rosario, a las cuatro y media de 
la tarde. 
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De la huelga ferroviaria. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Al recibdr ayer a los pe 
riodistas di minis t ro de Fomento, mani-
festó que continuaba las gestiones para 
resolver la iiueliga parcial de ferrorvlarios, 
Inlolada en los talleres de San Andrés , de 
Rarcelona. 
xunque 'Ka (huelga afecta sólo a un pn»1-
to, no por eso deja de tener importanctla, 
tpues en los actuales momentos, en que se 
realiza todo géne ro de trabajos para con-
seguir el mayóS* t ráf ico posible que ase 
gure el transporte de carbones y otros ar-
liículos, (la p a r a l i z a c i ó n de didhos talleres 
puede ser una dmficuitad. 
—Es de espe ra r—te rminó dioiendo el m i -
nistro—que, ooimprendáéndolo a s í , los obre 
ros depongan su actitud y se llegue a una 
solución de conoordña. 
vvwvvwvvwvvvvvvvwvvvvvvvwwwvv^ 
POR L A PROVINCIA 
Un Incendio. 
En la madrugada del d í a 26 del actual 
se declaró un violento incendio en un pa-
j a r que, en el puebüo de Pujayo, posee el 
veaino Eusebiio Gómez Mediavil la, que 
m á n d e s e lodo el edificio y unos cinco ca-
rros de hierba que contenía , hac iéndose 
elevar la pé rd ida ocasionada por el fuego 
a unas 2.000 pesetas. 
El edlfictlo estaba asegurado en la Com 
p a ñ í a «La Un ión y E l Fén ix Español» , y 
hasta la ifeciha se cree que el incendio fué 
casual. 
Robo de efectos. 
La Guardia c iv i l del puesto de Gallzano 
ha detenido a Jesús Vizcarnolazaga, M a 
nuel Cari l la y Severino Trueba, de vein 
tiuno, diez y ocho y diez y siete a ñ o s de 
edad, respectivamente, como autores de 
ihaber robado 35 cajetillas de tabaco dt 
0,50 cént imos , varios llibritos de papel de 
fumar y otros efectos, m á s 25 pesetas en 
pjata, del establecimiento que en el pue-
blo de Suesa posee el vecino José Gajarco. 
Los detenidos fueron puestos a dlsposi 
ción del Juagado munic ipa l de Rivamon 
t á n al Mar. 
Otro robo. 
P o r la Guardia awi l del puesto de Reino 
sa fueron detenlldas el 29 dal actual, j 
puestas a disposic ión del Juzgado de ins-
t ruc lón del partido, Rosa l í a Dravo, Emil ia 
G a r c í a y Manuela Gómez, vecinas de Sal 
ees, como /presuntas autoras de robo de 25 
respoi 
do a l l lamamiento. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to belga, dice 
lo siguiente: 
«En el itranscurso de la noche, ha esta-
llado en el reg ión de Roesinghe u n te r r i -
ble bombardeo. 
Hoy ha sido teatro el centro del sector 
belga de duelos de a r t i l l e r í a . Nuestras 
piezas de todos los calibres han estropei 
do las organizaciones y batí .-ías alema 
ñ a s , a l Este de Dlxmucie.» 
Camino de Salónica. 
Notifican de Atenas que el general Dan-
gl is ha marchado anoche, a bordo de un 
torpedero griego, camino de Sa lón ica . 
El general f o r m a r á par te ' del nuevo 
Gobierno de defensa nacional, presidido 
por Venizelos. 
do ó r d e n e s de la Sociedad, que sos ten ía 
un pleito con ilia Compañ ía . 
Torero muerto. 
A V I L A , 30.—En el pueblo de Hoyo, du 
rante una cortil da en lia plaza públiica, u n 
toro cogió y c o m e ó ihorriblemente a u n 
torerp apodado «El Barbero» . -
E l infeliz falleció a consecuencia de las 
heridas. 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
llmplezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
m á s superiores que se fabrican. 
MEL0C8T0N TREV1JAN0 VERAADERA es^eclalidac 
I t O Y ̂  T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seif 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.* 
F . F E R N A N D E Z 
A P E R T U R A D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
Visite usted hoy su exposic ión de cal-
zado. 
San Francisco, número 18 (por Lealtad). 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MA FRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S DE M U E B L E S 
D E LUJO Y A R T I S T I C O S 
MOBILIA^O í COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO AGIO ^ -TAPIO Rl ^ 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
F á b r l a: ITÜRRIBIDE -F ina l ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 8. Telefono 4 6 6 . - - B I L B A O 
9 
E i U . R O E I B I L O O Á í S i T A B R O 
/VI ^ V» » * ' 
11 
en estilos, uibnjos y colores 
e © 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - - . A . UVE IF* T J ZEÜR O 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad - - - -
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas. 
¡Suma anter ior 
Don J e r ó n i m o Roiz de la Parra. . . 
D o ñ a M a r y Macphersoji de Roiz 
de la Par ra 
Don Enrique Roiz de la Parra... . 
D o ñ a P i la r Roiz de la Pa r r a 
Don Gerardo Roiz de la Parra. . . 
Don Carlos Roiz de la Parra 
D o ñ a Enriqueta Mora 
D o ñ a Eu la l i a Mora 
D o ñ a Rosario González . . . . . 
Don Manuel Rodr íguez 
Don Lorenzo Mantecón 
D o ñ a E lo í sa Blanco 
Doña Eustasia Palomino 
Doña Isabel M a r t í n e z 
Don A n d r é s Mar t í nez 
D o ñ a Perfecta González 
Don Marcelo Mar t ínez 
Doña Paula F e r n á n d e z 
Don Fernando Mar t í nez 
Doña Josefa Mar t í nez 
Doña Leandra M a r t í n e z 
Don Pedro Ugalde 
Doña Ramona Usabiaga 
Don Pedro Ugalde Usablaga 
Don Leoncio Ugalde 
D o ñ a Pi lar Ugalde 
D o ñ a M a r í a P é r e z 
D o ñ a M a r í a I r a g ü e n 
Don Agus t ín Huerta 
Doña Concepción A. de Huerta. . 
Don Agus t ín Huerta 
Don R a m ó n Huer ta .. 
Don Luis Huer ta 
D o ñ a Concha Huer ta 
D o ñ a M a r í a Cr is t ina Huerta 
Don José Huer ta 
Don R a m ó n Huer ta 
Don Felipa G. de Huerta 
Don Ensebio González 
D o ñ a Petra Huerta 
Don iAgustín González 
Don J u l i á n Ant i l lón 
Don Ricardo Anti l lón 
Don J u l i á n Ant i l lón Torres 
Don Florencio Anti l lón 
Don Manuel González 
Don Mariano Mo'ralés Ri l lo 
D o ñ a Manuela Noriega de Mora-
les 
Don Luis Morales Noriega 
Don Juan Antonio Morales No-
riega 
D o ñ a M a r í a P i la r Morales No-
riega 
Doña M a r í a Covadonga Mora le« 
Noriega 
Doña Josefa Ruenes 

























































C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
SUCESOS DE AYER 
rreteroe llaanados Benigno Ortiz y D á m a 
so Vi l la , que se vejaron en la calle de Cal 
derón de la Rarca, promoviendo a la vez 
un fuerte escánda lo . 
—Igualmente fué denunciada Josefa 
Nieto, 'vendedora ambulante, que insu l tó 
a una mujer llamada Amal ia Magister, 
porque é s t a no quiiso uncís pimientas que 
a q u é ü a le o í recia. 
Los perros. 
•Ayer tarde, al pasar por la calle de Te-
tuián la nlrña de doce" a ñ o s Gumersinda 
González íuié mordida por un perro, pro 
piedad de Agus t ín Venlero, teniendo que 
pasar a la Casa de Socorro, donde ¡fué asis-
tida de una erosión en la pierna dereciha. 
S e g ú n parece, el perri to no es la prime 
ra vez que .hace lesto, y bueno se r í a que, 
por quien corresponda, se obligase al due-
ño a proveer al aniimaMto de un bozal. 
Denunciadas. 
Ayer fueron denundiadas dos sirvientas 
de la casa n ú m e r o 7 de la calle de la Con 
cordia, por sacudir las alfombras a dioras 
en que es tá prohibido y dar a los guardias 
los nombres cambiados. 
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Bolsas y Mercados 












Anortlsablé 5 por ICO P . 
» » E . . . . 
» > D . . . 
» » C . . . 
» » B . . . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
\raoríizabIe 4 por 100 P . . . . 
)bagadonea del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
{anco España 
» Hispano Americano. . 





ordinarias . . 
Obligaciones Azucarers 
Géddas Hipotecaria» . . . 
» 5 por 100 
hrhm 
Car.fr 6 . c 
París 
Londres 
































































Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédu la , a 51,50 por 100; pesetas 
16,500. 
Amortizable, 5 por 100, a 97,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77 por 100; pesetas 
10.00G. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San 
tender, 5 por 100, a 82 por 100; pesetas 
2.500. 
¡ Idem del ferrocarr i l de Bobadil la a A l 
I geciras, a 88,40 por 100; pesetas 50.000. 
Ladrón que se escapa. 
Anteayer m a ñ a n a , y cuando aba condu-
cido por un guardia,' Manuel P e ñ a , que 
hab í a 'hurtado unois cuantos metros de »—, 
oañer ía de plomo, al llegar a la Avenida , T 1 6 5 X 3 S C R O O T O I f U Z 
de Alfonso X I I I , se dió a la fuga, sin que i ^ V M w w c w I I v i ^ . 
¡hasta la í edha haya podido ser detenido. 
E s c á n d a l o s . ' La renombrada y tradicional romer í a de 
Ayer ¡fué denunciada Tr in idad Collado, ' San Franoisco, que se ce leb ra rá el d í a 4 
que promovió un fuerte e s c á n d a l o en la de octubre 'en este pintoresco pueblo del 
oaille de San Simón , al pretender denun vaille de Toranzo, t e n d r á este a ñ o mayores 
ciarla el guard ia ipor vender leche care- alicientes y imás n ú m e r o de atraccdones 
ciendo del correspondiente permiso. que en los anteriores. 
—Tamlbién fueron denundado* dos ca A d e m á s de las fiestas reLigrosas, que se 
r á n celebradas con todo esplendor, ten-
d r á n lugar bailes públicos, concursos de 
bolos y carreras de bioicletas. 
Pa ra fvsto ú l t imo es tán bó-rdando W e ' 
ciosas cüntas diistlmguidas seño iü tas del lu 
gar, y reina g ran entusiasmo entre mu 
tíhos 'corredores, entre edlos aOgunos de 
Santander, que piensan asistir a l con-
CU'IBO. 
Se espera gran n ú m e r o de forasteros, 
si el tienupo es favorable. 
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Inspección de vigilancia. 
De quincena. 
Ayer pasaron a cumplir quincena An 
igel F e r n á n d e z y M a t í a s A g n i a r : el pri 
mero por di'Hobodiencia, y el segundo por 
vagar por las calles de la población. 
Sirviente «fiel». 
Ayer fué detenida por la Pol ic ía guber-
nativa Ansparo Cobo, de diez y seis años 
de edad, que se 'había apoderado de u n 
b i l M e de 25 pesetas en la casa donde esta 
ba sirviendo. 
Fuié puesta la fiel feriada a disposicdón 
•del Juzgado dé .instrucción del Oeste.-
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S U S C R I P C I O N 
abierta a favor de los perjudicados en 
la explosión de la lancl i i l la , ocurr ida 
en Puertochico. 
Pése tes . 
Suma anterior 498,00 
Sociedad de armadores de lan-
chitas pesqueras de vapor de 
Santander 200,00 
Total 698,00 
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Sección marítima-
Una real orden.--('.DUM resultado de la 
inslancia elevada por eí comandante de 
M a r i n a de Huelva, se ha dispuesto que 
tanto el personal de la C o m p a ñ í a Astu-
r iana, como el de las d e m á s C o m p a ñ í a s , 
Shheú usar en la gorra c ; i rn l l " ras de 
charol . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alfonso XI11».—Según noticias re 
cibidas en la Casa coiiisignataria, pasado 
m a ñ a n a l l e g a r á a La C o r u ñ a . siguiendo 
viaje a Santander, -el magní f i co 'trasat-
l án t i co «Alfonso XIII» . 
«La Navarre». — Hoy de madrugada 
r e c a l a r á en este puerto, procedente d i 
Habana y escalas," el t ra í -a t lán t ico fran-
cés «La Ñ a v a r r e » , conduciendo 32 pasa 
je ros y 1.991 sapos de a z ú c a r . 
Después de .a l i ja r esta carga s e g u i r á 
viajo para Saint Nazaire. 
El «M. L . Villaverdie».—Ayer por l a ma 
ñ a u a reca ló en este puerto, procedente de 
Bilbao, el auxi l ia r de la C o m p a ñ í a tras-
a t l á n t i c a " M . L . Villavorde». 
D e s p u é s de tomar 14 pasajeros y '16 
toneladas de carga general s iguió para 
Cádiz, donde t r a n s b o r d a r á a i ((Infante 
Isabel de Borbón». 
Buques entradws. — «Foy», de Fowey, 
con t ierra. 
«M. L. Vil laverde», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Axel Jobonson» , pa-
ra Cr i s t i an í a , con m a í z . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel BJ de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa 
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje-a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en (Jijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Previa. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
((María del C a r m e n » , en Avilée. 
¡(García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o -García», en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Bi ta Garc ía» , en Pasajes. 
Gompañia Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
((Peña Bocías», en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáforo. 
Oestenoroeste floji.to, marejadi l la grue-
sa de l mismo, cubierto, chubascoso. . 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,29 m. y 5,48 t. 
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Días 5 y 6.—Todas las n ó m i n a * y re-
tenciones. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rin-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
a lambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS</, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
E n g a ñ a al públ ico el que dice vender 
LICOB DEL POLO suelto o por medida. 
Unicamente se vende en sus conocidos 
frascos. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A 3 F O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas las farmacias. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas hoy, son: 
S e ñ o r Lloreda.—Alameda Primera. 
Señor Zamanillo.—Atarazanas (plaza). 
Señor Cav i l an .—Méndez Núñez . 
Señor J i m é n e z . — P l a z a de la Libertad. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 30 de septiembre de 1916. 
instituto general y técnico.—Apertura 
del curso.—Hoy, a las doce, se c e l e b r a r á 
en el Ins t i tu to de nuestra capital la aper-
tura del curso a c a d é m i c o de 19.16-17, y se 
e n t r e g a r á n a los alumnos premiados los 
correspondientes diplomas de m a t r í c u l a 
de honor. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
8 horas. 16 horas 
Ventolinai Ventolina 
C.0 llana. Nuboso. 
Mll.a iLlana. 
Barómetro a O0 763.1 764,9 
Temperatura al sol. . . . 14,6 18,8 
Idem a la sombra . . . . 14,6 18,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 89 78 
Dirección del viento . . . O 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 28,9. 
Idem ídem a la sombra 19,5. 
Idem mínima, 14,0. 
Kilómetros recorridos por el viento de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho h -ras 
de hoy, 318. 
Lluvia en milímetros, en el mismo Hero-
po, 7,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,1. 
GRAINS D E V A L S 
Es el mejor laxante, dp acc ión suave y 
eficaz. Obra maravillosamente. Dosis: uno 
o dos gramos al cenar. Venta en farma-
cias. 
Matadero.—Romaneo del d í a 30: Reses 
mavores, - 27; me-nores, 29; kilogramos, 
5.951. 
Cerdos, 6; kilogramos, 633. * 
Corderos, 48; kilogramos, 349. 
Carneros, 4; kilogramos, 61. 
Rof di GID0 QUE L 0 MAS MODER-
a - í O L C l DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas m á s superiores y las que mejo 
rc-s resultados producen tomadas a domi 
cil io. Viehy-Hopital .(estómago), Vichy-Ce-
iestins r íñones) , Vichy-Grandt-Griile (hí-
gado). Son insustituibles. 
Colonia Aragonesa.—Se convoca a to-
dos los aragoneses residentes en esita lo-
calidad a una reun ión , que se c e l e b r a r á 
i ioy , a las doce de la m a ñ a n a , en el lo-
cal de la C á m a r a de Comercio. 
Ciases pasivas.—Día 2.—Montepío c¡ 
v i l , cruces, jubilados, pensiones, remune-
rator ias y mesadas de supervivencia 
D í a 3.—Montepío mi l i t a r . 
Día 4.—Retirados. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El Libera l» , pa sodob le .—Zúñ iga . 
«Fl i r t in» , t \ v o « t e p . — P e ñ a l b a . • 
«I ,as mujeres de Don J u a n » , fantas ía .— 
Calleja. 
«El p a í s de las H a d a s » , g a r r o t í n y fa-
rruca.—Calleja. 
« G a r d e n i a » , mazurca.—Laporta. 
Telefonemas detenidos.—De Gijón: En 
raque Lagarre. 
•vvCvvvvvvvvvvvvvvvvwv» V V I A - W V W W W V V V V W V V W W * 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — Grandes sécelo 
nes de c i n e m a t ó g r a f o desde las cuatro de 
la tarde. 
A las siete, sección doble de gran moda. 
De nueve y media a doce de La noche, 
sección continua. 
Estreno jde la grandiosa pe l í cu la , en 
tres paites, «El misterio del casti l lo», y 
la graciosa cinta, en dos parles, t i tu lada 
«La viuda de Sa lus t i ano» , 
SALA NARBON.—Secciones desde las 
cuatro y media de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu l a dra-múW,, 
lada «El lobo blanco». amdt»ca, t¡tu. 
L a cinta cómica , «Minutil lo v P ! 
Precios: Palcos sin entrada i esPííl»-
Butacas, 0,40. ' 1 l ' ^ k ; 
L a proyecc ión s e r á amenizada 
notable sexteto. a ^ Un 
P A B E L L O N N ARBON.—SÍ , ( ¡,,n > 
las tres y media de la tarde. (lesde 
L a cinta d r a m á t i c a , «Locuraíi 
hombres» . 
Entrada, 20 cuntimos. 
de los 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dn 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 1 Ce' 
Delantales de todas clases, cuelln* „ 
ños-, tocas, etc., etc. • 0Í*' 
Hat i l los para recién nacidos, formf) ¡J 
glesa y españo la . in" 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones la» 
efeotuá la Agencia de Transportes Oni ? 
no, dentro y fuera de la población Fn 
los precios de las mudanzas van inclni 
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se dp 
sea, las roturas que puedan originarse" 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10 — 
Teléfono mknero 571. 
Rublo, n ú m e r o 11 íeochera.»). 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde las fechas que se indican a con 
t i n u a c i ó n , se abre el pago de los intere-
ses de los valores siguientes, depositados 
en la Caja de este Banco: 
Octubre 2.—Deuda 4 por 100 interior. 
Idem 4 por 100 exiterior. 
Idem 4 por 100 amortizable. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
na de N a v e g a c i ó n . 
Obligaciones del Tesoro público. 
Acciones de ila C o m p a ñ í a Montañesa 
de Navegac ión . 
Idem de la C o m p a ñ í a de Navegación 
Olazarr i . 
Octubre 3.—Obligaciones del ferroca-
r r i l C a n t á b r i c o , p r imera y amortizadas. 
Idem de los t r a n v í a s eléctricos de Nue 
va M o n t a ñ a y amortizadas. 
Idem ídem de la Electra Pasiega, 
y Alicante. 4 y 1/2 por 100, series B y E. 
Í d e m del fe r rocar r i l Madrid , taragoza 
í d e m ídem Secundario^. 
Idem de la Unión Alcoholera Espa-
ñola . 
Idem de la Papelera Española . 
Idem de los ferrocarri les Andaluces, 
4 y 1/2 por 100, Bobadilla y Algeciras. 
Cédu la s 4 por 100, del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a y amortizadas. 
Idem del Canal de Isabel I I y amorti-
zadas. 
Acciones de los ferrocarriles Vascon 
gados. 
Idem de los Altos Hornos de Vizcaya. 
Idem de «La Prov iden te» . 
Octubre 4.—Obligaciones del ferrocarril 
de A l a r a Santander y amortizadas. 
Idem í d e m de Tudela a Bilbao, primera 
y segunda y amortizadas. 
Idem í d e m de Asturias, Galicia y León 
y amortizadas. 
Idem ídem del Norte de España , pri-
mera y segunda serie. 
Idem ídem de Val ladol id a Ariza. 
Idem de la Sociedad General Azucare-
r a de E s p a ñ a y amortizadas. 
Santander, de octubre de 1916.—El 
director gerente, José María Gómez de 
la Torre. 
dirigido por las señoritas de RODRIOXJEZ; 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
I S P A N O - S U I Z A l 
l O t í . í » . 
SSO H, I?s (Alíon»o X'IÍI). X>i©a: y seis válvulas. 
m 
*• -<** <f# WL f A f m O f w t c J d , S á d i c o 
Ir1''?"' 
% 4 s m. 
n e f u i t i a y t o s e s r e b e l d e . 
r ro s agudos 
EN LOS [TRAJES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de DIEZ a 
VEINTE pesetas. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I^uerta la Sierra, 1 . 
y c r ó n i c o s 
Depósito exeluaivo y vent i , «1 per mayor en SantAiider, s eño re s PEREZ D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, plasa de La« Eficuelae, y W a d - R á s , 5. 
Restaurant S U I Z O Restaurant El Cantábrico 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
E l de mejor confort. H E R N A N CORTES, 9 
Carta" y cubierto. E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban- carta y por cubiertos. Servicio especial 
quetes, etc. para banquetes, bodas y hanche. Precios 
•Plato del d ía : Pierna de CÍIrnero a la moderados. Habitaciones. 
inglesa. T'lato del d ía : Arroz a la valenciana. 
E L I N S T A N T Á N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaqnecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
T e r m a s de M o l i n a r de C a r r a n z a 
v w w w w w w v w w w vwwvwwvvvvwvvv" 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 D E OCTUBRE 
SOTA, - K l doctor C o m p M tsUblecs darante la temporadi eomolta da otorlnoiarlngologla. 
- FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Brazos y piernas. Antonio Matamoros 
Bragueroe y toda clase de aparatofi pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se conatruyeii en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, ciru-
g í a , a r t í c u l o s fotográficis,. g r a m ó f o n o s , 
discos y citarinas. | 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 621 tienda y 4t5 domicilio 
S A S T R E D E SEÑORAS 
•Ha regresado de P a r í s , lo que P ^ f J ® 
conocimiento de su distinguida cl iente^ 
R E P R E S E N T A N T E 
Alvaro Fiórez - Estrada. 
M A T I Z * F O N Preparaci miar y de la in ia 
ciara las bellezas que se obtienen 
g r a m ó f o n o de bocina. _ . AJO. 
NARCISO O R T E G A (S. enn2'o 
meda Primera, 26.—SANTANDEK. 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado. - Internado ventajoso. 
Relojería JoyeríaOptica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
I?»to'lo O a l A m 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Desde el Sardinero a l faro de C a ^ ^ . 
yor, atravesando los prados, 6^ n latino, 
viado una pulsera articulada, oe f 
con brillantes. . „„„ pn efl-
Se g ra t i f i c a r á a quien la entregue 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
! Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Sant 
I • Depuradas por estabulación-
0,50, 0,75, 1, 1,25 y l,7ó docena. g 
Depósi to: I D E A L DRINK, Muelle, num 
Teléfono número 56Z. 
L. RUESI-O CANTABRO 
y Ali 
aliciayLeón 
alicia y León 
JDÍ-
en efi-
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS C A L B E R 
sobre todos los demás? 
\v]~ Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
Se vende 
]— Porque no fermentan ni forman placas n i obstruyen l a c i r c u l a c i ó n de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
¡5$— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los n i ñ o s , i rr i tac iones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpul l idos , quemaduras del sol , p icadu-
r a s de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
| — Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita e l uso de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a borla y 
pueden empiearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
¡sTj— Porque quien haga una vida higiénica y quiera V ^ i r largos a ñ o s debe 
emplear los Polvos Calber , lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar e l m a l 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
Me ha convencido Vd, y a ñ o r a mismo voy á comprar 
varios botes de PolvOS Calber que los usare á diario . 
pe venia en Santander: Señoree Pére? del Molino y Compañía y señores ViHo tranca Pe venia «•«-..—.. • ^ ' • mwuiav j uuiii}j«tiiia y HunureH V I H Ü tranca y i 
Ajente gtntral en España . Br»gti«ria Franoleoo uoyarte, Loyoia, t .—Sara íSa i í t lÉ i? . 
papel 
viejo. 
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Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de octubre sa ld rá - de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitcán don ANTONIO C O M I L L A S , 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria -. 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuostos y 2,50 de gastos de desembar-
que. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el í e r r o c a r r l l , 285 PESETAS, 11 
de impupjiüs y 2,50 de gastos de desembarque^ 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos; 
También admite pasaje de todas cla-.'s para Colón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la" misma, siendo ^1 precio del pasaje,, de tercera ordina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
la misma Compañ ía ) , con destino u Vlontevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i ü lia m i É É el norte i h m al Brasil 9 i de la i 
Hacia el 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su cap i t án don E. APARICIO. 
Pai'a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite cama y pasajer « de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CI^TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
* ara más informes dirigirse a sus c6n>ignatarios en Santander, señores t i U V h 
UJi ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono numero 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUE NOS A I R E S 
Servlaio mensual saliendo de Barceionn el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. para 5Jnta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
TOo desde Buenos Airea el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW Y O R K , CUBA MEJICO 
¿ n ' j c i o mensual caliendo de Génova (facultativa) el U de Barcelona ei 25. de MA 
ff* ei 28 y de C á d i r el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
"TOo de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
á ^ i c i o mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19 de Gijón el 20 y 
5 j ^ ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
-. & ae cada mes, para C o r u ñ a y Samander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
v X ^ o mensual saliendo de Barcelomi el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a . 
^Cádiz -e l ir, ,je cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
'S^r?6 la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imóu, Colón, Sabanilla, Cura-
Vara rto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
aracruz. f ampicoy puTrtos"^!* Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I TÍAS 
loA11 1,0 que resta de a ñ o se rea l i z a r án l<js siguientes wajes a Manila , sakendo 
, japores de Barcelona, en las s i g u i e n t e fachas: 30 de agosto, 13 de octubre 
^ de noviembre para Port-Said, Sue/., Colombo, bmgapoore y Manila , 
ó., L I N E A D E F E R N A N D O POO . Q . . 
ífl nlí.i0 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc a el.3, de Aneante el 4, 
h \ ^ i l z el 7, nara Tanífer , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
ciSf3,' Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
fi?la! de Africa 
í c u ^ o de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
1Ilíicada3 en el viaje de ida. 
o L I N E A B R A S I L - P L A T A 
í ¿ n W 0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Conifia, Vi?o y LlsboR 
i« (ift atlVa). para Ric Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
íWlj'egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santoa Río Janeiro, Cana 
' ^«boa, Vigo, Corufia, Gijón, Santau:i. 'r y Bilbao. 
¿ £ 3 admiten carga éü ia§ condi-ioneB m á s fávorablea y paaajeroí, a 
1* Compañía da sdojamient- m u y cómodo y trato esme^do, Como ha wrt-
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D F 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rá- i y dg srsi) ü É É M i É r a HaliaRii 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, e a k L á del puerto de SANTANDER ei 
moderno y ráp ido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplaZÍImiento y construido el año 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5ü 
d ! impuestos hasta el desembarque. 
Eato vopor» cmiaUufair el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de bañu , water-classel y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a ? 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida- e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
OON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 35 - Teléfono 335.—SANTANDER 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
n g e l B l a n c o 
Cal!e de Velasco, 4 
í 3>sa d e l o s J T o r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la cap-tal. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to» , cruces. 
Cama imperia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por t e l ég ra ío . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Cocha furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provínola. 
i s o s a - 1 
Nuevo preparado compuesto de bl-
Q carbonato de sota paríslmo de eseiv 
9 • da de ante. Sustituye cora gran venía 
y? 
Q isi ei bicurbonsto en todos BUS «sos -
0 Caja: 0,50 pesetas. 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o -I * de glicero-fosfato de cal con C R E O -
§ S O T A L . Tuberculosis, catarro» crónl-
• • ees, bronquitis y debilidad general.— 
Se Precio: S.50 peseta».. 
íEPOSITO D O C T O R BENEDICTO, Sa-i Beraurdo, nsuero 11 MADRID 
vejsía en las ^ n d p a i e » íarraacís? de Bá^aÜá, 
Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R . GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . • 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
t i i l r n e i p o O.—Santander' 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado - — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 -
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. G u t i é r r e z Co lomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
S E V E W I T A P E L V I E J O 
Vapores correos españoles . 
DE "LA 
COMPAÑA TRñSflTLñNTICfl 
VIAJE EXTRAORDINARIO A HABAHA 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
. fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
o c l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. D e c l a r a d o » s imi l a re» a l Cardiff por el Almirantazgo por-
t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » para f ragua» .—Aglomerado* .—Cok para usos me-
t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la . 
S o r i e d a d H u l l e r a E s o á ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, seño re s Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hu l l e ra Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Pa ra otros informes y precios dir igirse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
don f maquinaria. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóviles . 
UOl. ESTOMAGO STOMAG ESTOMAGO DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES 
STQUIC 
Depos m m 
t L a 
• Agencia de porrv 
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jore» coches f ú n e b r e s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. • 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20.14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10,.para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander* para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14.5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16.50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20.-40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7.30. 10.35. 14.20 
y 18.25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26. 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30. 
11,25. 14.26 y 18.25, para llegar a Santander 
a las 8.15, 13.11. 16.13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LEERGANES 
Salidas de Santander para Liérganés a 
las 8,5, 12,15. 14,55. 16,45, 18.10 y 19.55. para 
llegar a Liérganés a las 9.11. 13.16, 16.15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganés a las 6,35 (correo), 
8.20, 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.5F> y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25. 15,3, 17,45. 18,65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
Ifl.íO. 
8ANTANDER-LLANE8 
Salidas de Santander a Llana» a las 7,46 
(correo), 13,20 y 17.20, para Llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20.46. Los dos 
nillTOoa nrnr f̂lwn de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
j Salidas de Santander til as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
J Ü . i 
Salidas de CahezOn a las 7. 11.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8.46, 15,E8 
.jr 1H.48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
i (Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lis 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para Ue 
gar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
l De Somo para edrefla y Santander a las 
8 y a las I. 
De Santander para Pedrefla y Somo a las 
12.30 y 15. 
coche sociable semlnuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas también. 
Informes, Mauricio Aurelio García, en 
A L C E D A . 
L i x z ¡sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz pléctrica 
D a luz blanca como la del S r L Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insenstbie a las, sacudidas. 
Forma elegante. TAmafio reducido. Con-
MI Mr, un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma* 
cin de muebles, maquinas parlantes j 
áiitcos, bicici9tas y motociciei&s, Narev 
10 Ortega (S. a c.) 
